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Manfred BIETAK – Nannó MARINATOS – Clairy PALIVOU; 
with a contribution by Ann BRYSBAERT
Taureador Scenes in 
Tell el-Dabca (Avaris) and Knossos
Der vorliegende Band ist der erste einer Publikationsreihe zur 
vollständigen Präsentation der spektakulären Wandmalereien des 
Palastkomplexes von Tuthmosis III. bei Tell el-Dabca im östlichen 
Nildelta. Unter dem Titel „Taureador Scenes from Tell el-Dabca (Avaris) 
and Knossos“ bereiten die Archäologen Manfred Bietak (Universität 
Wien), Nannó Marinatos (University of Chicago) und Clairy Palivou 
(Universität Thessaloniki) einzigartige Freskenfragmente aus der frühen 
Regierungszeit des Pharao Tuthmosis III. (c. 1479–1425 v. Chr.) mit 
heutiger Computertechnologie benutzerfreundlich und übersichtlich auf. 
In gleicher Weise werden auch die berühmten Stierspringer-Fresken 
aus Knossos neu bearbeitet und jenen aus dem Delta gegenüber 
gestellt. Die Maltechnik sowie die Motive wie Stierspringer, Stierringer, 
Jagdszenen und herrliche ornamentale Darstellungen sowie knossische 
Palastembleme zeugen von unmittelbaren kulturellen und politischen 
Beziehungen zwischen Ägyptern und Minoern auf höchster Ebene, 
was mit einer Intensivierung der Handelsbeziehungen einherging. Die 
Entdeckung eines Palastbezirkes mit original minoischen Malereien 
sowie die jüngste Endeckung mehrerer großer Hafenbecken lassen 
darauf schließen, dass der bedeutende Marinestützpunkt Peru-Nefer, 
bei Tell el-Dabca und nicht wie bisher angenommen in Memphis lag. 
Es scheint, dass sich die Beziehungen zwischen Ägypten und Kreta 
damals vor allem auf maritimer Ebene abspielte und dass der große 
Kriegsherr Tuthmosis III. beim Aufbau seiner Flotte sich vor allem auf 
Zusammenarbeit mit dem Hof von Knossos stützte. Die minoischen 
Fresken im östlichen Nildelta bleiben dennoch eines der großen Rätsel, 
die die Archäologie noch zu klären hat. Die Rekonstruktion war und ist 
ein aufwändiges Puzzlespiel, das nur in mühsamer Kleinarbeit und mit 
Einbindung internationaler Experten in überschaubarer Zeit möglich 
war. Die großformatige Publikation gibt Zeugnis vom außerordentlich 
erfolgreichen Verlauf der österreichischen Grabungskampagnen in 
Ägypten der letzten Jahre.
• • •
This book has a long history of production and has undergone many 
changes. It is the first full publication of the wall paintings from a palatial 
complex of the Tuthmoside Period at cEzbet Helmi/Tell el-Dabca 
excavated since 1991. The primeval version of the evaluation of the bull 
frescoes was presented at a symposium in honour of the worldrenowned 
Aegean scholar Sinclair Hood on the 15th of April 1994 at Oxford (see 
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Print Edition
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p. 45, n. 100). Being a wider study within the context of Minoan paintings it was decided to 
take the book out of the Tell el-Dabca excavation-series and to develop a special way of 
Presentation. This was especially appropriate after Nannó Marinatos (now Univ. of Illinois, 
Chicago) and Clairy Palyvou (now Technical University of Thessaloniki), both coauthors 
of this study, decided to incorporate their analysis of the Taureador scenes from Knossos 
into this book in order to present the paintings in Knossos and Tell el-Dabca in juxtaposition 
according to the same methods of evaluation. The longstanding co-operation with both 
colleagues and friends was for the undersigned an outstanding experience for which he will 
be always grateful.
Taureador Scenes in 
Tell el-Dabca (Avaris) 
and Knossos
ISBN 978-3-7001-3780-1 
Print Edition
ISBN 978-3-7001-6069-4 
Online Edition
Die Wiener Tagungen zum Thema „LH III C Chronology and Synchro-
nisms“ dienen der Klärung der chronologischen Abfolge der Periode 
Späthelladisch (Late Helladic) III C des 12. und 11. Jhdts. v. Chr., die 
auf den Untergang der mykenischen Paläste und ihrer Hochkultur 
folgte. Da es sich um eine illiterate Kultur handelte, können ihre zeitlich 
aufeinander folgenden Abschnitte, d. h. ihre historische Abfolge, nur 
mit Hilfe der stilistischen Entwicklungsstufen der Keramik definiert 
werden. Im Jahr 2004 wurde die zweite Tagung „LH III C Chronology 
and Synchronisms II“ abgehalten, die sich auf den mittleren Abschnitt 
dieser Periode konzentrierte. In diesem Mittleren SH III C gelangte 
das mykenische Griechenland noch einmal zu einer kulturellen und 
wirtschaftlichen Blüte. Führende Keramikspezialisten und Ausgräber 
stellten sich bei diesem Workshop der Aufgabe, die regionalen 
Ausformungen und Entwicklungsstufen der Keramik von SH III C Mitte 
zu definieren und synchronistisch zu korrelieren. Neben den Referaten 
enthält der Tagungsband auch eine Diskussion allgemeiner Themen und 
theoretischer Fragen.
• • •
The international Vienna workshops on ‟LH III C Chronology and 
Synchronism” aim at clarifying the chronological stages of the Late 
Helladic III C period of the 12th and 11th centuries B.C., the period after 
the fall of the Mycenaean palaces and their advanced civilisation. Since 
LH III C was an illiterate culture, it is only possible to define its successive 
periods, i.e. their historical sequence, by means of the stylistic stages in 
the development of its pottery. The second workshop of the series, ‟LH 
III C Chronology and Synchronisms II: LH III C Middle” held in 2004, 
focussed on the middle phase(s) of LH III C, during which Mycenaean 
Greece reached a final stage of cultural and economic achievements. At 
this workshop, leading ceramics specialists and excavators attempted to 
define the stages of LH III C pottery development in various regions of 
Mycenaean Greece and to incorporate them into an overall chronological 
system. In addition to the lectures, the conference volume also contains 
a discussion of general issues and theoretical questions.
ISBN 978-3-7001-3787-0
Print Edition
ISBN 978-3-7001-6075-5
Online Edition
Denkschriften der phil.-hist.
Klasse 362
Veröffentlichungen der
Mykenischen Kommission 28
2007, 356 Seiten, zahlr. SW- 
und Farbabb., 29,7x21 cm,
broschiert
€ 63,20
Sigrid DEGER-JALKOTZY
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Sigrid DEGER-JALKOTZY – Michaela ZAVADIL (Eds.)
LH III C Chronology and Synchronisms II
LH III C Middle
Proceedings of the International Workshop held at the Austrian 
Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004
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Synchronisms IILH III C 
Middle
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Print Edition
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Online Edition
Kathryn O. ERIKSSON
The Independence of Late Bronze Age Cyprus
An Account of the Archaeological Importance of White Slip Ware
This volume attempts to present a comprehensive account of the 
historical developments in Cyprus during the period of the production of 
White Slip Wares (ca 1580–1180 BC). Using the Kitchen chronology for 
the Egyptian New Kingdom, which commenced in 1540 BC, the study 
emphasizes the importance of archaeological records and how context 
analysis allows more precision in a relative chronology. This period 
witnessed the emergence of Cyprus into the political and economic 
interaction of the East Mediterranean. With special focus on White Slip 
pottery, the historical events outlined herein demonstrate the growth of 
Cyprus into a vibrant, independent society from the early 16th century BC 
into the 12th century BC. Throughout this period, Cyprus developed trade, 
cultural as well as “diplomatic” relations with the most powerful kingdoms 
of the surrounding area. A focal point of the study is the role of Cypriot 
wares – especially White Slip, Base-ring and Red Lustrous Wheel-made 
– on the island itself as well as in other places. A major role is given to 
White Slip as it is considered a chronological beacon in the analysis of 
events during the Late Bronze Age, a time when there are few historical 
references to the island and its people. Comprising eight chapters, this 
comprehensive analysis of Cyprus‘s material culture is accompanied by 
a historical account in which the period in Cyprus from 1580–1180 BC 
is divided into seven chronological periods based on Åström‘s original 
chronology. The comprehensive historical discussion in Chapter VII 
seeks to depict the interactions between Cyprus and the surrounding 
cultures during this period. The interpretation of the evidence shows 
that the island‘s leaders were skilful in achieving a balance between the 
interests of these various civilizations, which included the Minoan and 
Mycenaean from the Aegean, the Canaanite groups, the Hittite Empire, 
and of course the Egyptians. The evidence shows that independent 
Late Bronze Age Cyprus established extensive trade and diplomatic 
links with these societies – notwithstanding the various conflicts among 
them. The Cypriots managed this within the complex and changing 
interrelationships between the empires during these very turbulent times. 
In so doing, Late Bronze Age Cyprus managed to develop the creative 
skills of its people – this especially reflected in the wide range of its 
ceramic wares (such as White Slip) as well as their extensive production 
and distribution to many lands.
ISBN 978-3-7001-3663-7
Print Edition
Denkschriften der
Gesamtakademie 38
Contributions to the 
Chronology of the Eastern 
Mediterranean 10
2007, 283 Seiten, 
zahlr. SW-Abb.,
30,5x23,5 cm, broschiert
€ 87,50
Kathryn O. ERIKSSON
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Roman IGL
Die Basilika St. Laurentius in Enns
Aufnahme und Neuinterpretation der Grabungsbefunde
Seit der Publikation der zwischen 1960 und 1966 durchgeführten 
Ausgrabungen von Lothar Eckhart in der Lorcher Basilika St. Laurentius 
(Oberösterreich) ist die Diskussion um die Interpretation dieses räumlich 
kleinen, aber für die Geschichte des österreichischen Donauraums 
eminent wichtigen Platzes nicht zum Stillstand gekommen. Das antike 
Lauriacum war gerade im 4. und 5. Jh. ein wichtiges Zentrum am 
norischen Donaulimes. Leider spielt Lauriacum in der archäologischen 
Kontinuitätsdiskussion des Übergangs von der Spätantike zum Früh-
mittelalter aufgrund fehlender fundierter Grabungspublikationen noch 
immer nicht die entscheidende Rolle, die es aufgrund seiner historischen 
Bedeutung einnehmen sollte. Diesem Desiderat widmet sich der Autor 
mit vorliegender Arbeit, indem er die einzige in einem Grabungsbefund 
nachgewiesene frühchristliche Kirche am norischen Donaulimes einer 
systematischen Bauanalyse unterzieht, wobei er die kontinuierliche (?) 
Nutzung als Kultbau von der Spätantike über das Frühmittelalter bis zum 
gegenwärtigen Bestand umsichtig diskutiert. Damit stellt diese Arbeit 
eine wichtige Grundlage für die Geschichte des frühen Christentums im 
Donaurraum ab dem 5./6. Jahrhundert dar.
• • •
The Roman town and legionary fortress of Lauriacum, modern Lorch near 
Enns in Upper Austria, was an important centre in the Roman province of 
Noricum. According to written sources, in Late Antiquity Lauriacum was 
one of the first Christianized areas on the Roman Danube frontier. Lothar 
Eckhart undertook excavations between 1960 and 1966 in the basilica 
of St. Laurentius in Lorch, and the publication of his results provoked 
a discussion that has continued until today. In particular, stratigraphical 
questions concerning the building phases in Late Antiquity and the 
early Middle Ages, including the discovery of an early Christian church, 
were heavily disputed during the next decades. The author offers a new 
analysis of the structural remains under the basilica of St. Laurentius, 
beginning with the Roman periods up to the early modern period, with 
an emphasis on questions of cult and settlement continuity between the 
5th and 10th centuries.
ISBN 978-3-7001-4009-2
Print Edition
Der Römische Limes in 
Österreich 46
2008, Textteil: ca. 99 
Seiten mit 3 Abb., Bildteil: 
ca. 67 Seiten mit 134 Abb., 
5 Faltpläne, 29,7x21 cm
ca. € 95,20
Erscheinungstermin: 
Juni 2008
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Adolf Wilhel Adolf 
Wilhelm Kleine 
Schriften Abteilung IV 
Gesamtindices 
Schriftenverzeichnis
Klaus HALLOF (Hg.)
Adolf Wilhelm 
Kleine Schriften Abteilung IV 
Gesamtindices – Schriftenverzeichnis
Vor fast 60 Jahren verstarb Adolf Wilhelm, einer der größten griechischen 
Epigraphiker seiner Generation. Seine enorme Schaffenskraft schlug 
sich, neben einigen Monographien, weit überwiegend in Hunderten von 
eher kleineren Artikeln nieder, die sich aber durch außerordentliche präzise 
Dichte der Darlegungen auszeichnen. Adolf Wilhelms Untersuchungen, 
Lesungen und Kommentare sind sowohl in epigraphischer Hinsicht wie 
allgemein für die Altertumswissenschaften von unverminderter Aktuali-
tät. In ihrer Fülle blieben sie freilich kaum überschaubar und sind zum 
Teil auch an schwer zugänglichen Stellen publiziert. Der Nachdruck 
dieser „Kleinen Schriften“ Adolf Wilhelms stellt daher ein Desiderat 
ersten Ranges in der Gegenwart dar. Das ehemalige Zentralantiquariat 
der DDR in Leipzig hat in den Jahren 1974–1984 mit einem solchen 
Reprint begonnen und insgesamt fünf Teilbände erscheinen lassen, sich 
jedoch nach den politischen Veränderungen ohne Rechtsnachfolger 
aufgelöst. Es verblieben noch ca. 174 Artikel, die als Abteilung II/3–5 des 
Nachdruckes von der Kleinasiatischen Kommission der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften publiziert wurden und mit ca. 1900 Sei-
ten drei Bände füllten. Hierauf folgte als Abteilung III die Edition der 
Schriften aus Wilhelms Nachlass. Nach der positiven Aufnahme dieser 
bei der ÖAW herausgegebenen vier Bände der „Kleinen Schriften“ 
Adolf Wilhelms durch die internationale Fachwelt liegen nunmehr mit 
Abteilung IV die Gesamtindices zu allen in Wien und vorher in Leipzig 
nachgedruckten Werken Wilhelms (einschließlich seiner „Beiträge zur 
griechischen Inschriftenkunde“ aus dem Jahre 1909) und somit der 
Abschlussband dieser Serie vor.
• • •
Adolf Wilhelm, one of the most eminent scholars of Greek epigraphs 
of his generation, passed away nearly 60 years ago. In addition to 
several monographs, his enormous creative output consisted above all 
in hundreds of shorter articles, distinguished through their exceptional 
precision. Adolf Wilhelm‘s studies, readings, and commentaries are still 
of relevance today, both for epigraphical studies as well as for Classical 
Studies in general. It is clear that an overview of them all is almost 
impossible, especially since many of publications where they appeared 
are now available only with difficulty. This reprint of the Kleine Schriften 
has thus long been a special desideratum. The former Zentralantiquariat 
der DDR in Leipzig began work on such a reprint between 1974 and 
1984, publishing a total of five volumes, but the work was discontinued 
during the political changes of the next years without there being a legal 
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successor. The Commission of Asia Minor of the Austrian Academy of Sciences then 
reprinted the remaining 174 articles of Part II/3-5, which with approximately 1,900 pages 
fill three volumes. This was followed by Part III, an edition of Wilhelm‘s posthumous works. 
After the international scholarly community‘s positive reception of these four volumes, the 
series has now been completed with the publication of this volume, Part IV, a comprehensive 
index of all the Leipzig and Vienna reprints of Wilhelm‘s works (including his „Beiträge zur 
griechischen Inschriftenkunde“ written in 1909).
Press Adolf 
Wilhelm Kleine 
SchriftenAbteilung IV
ISBN 978-3-7001-3930-0 
Print Edition
Andreas HOFENEDER
Die Religion der Kelten in den 
antiken literarischen Zeugnissen
Sammlung, Übersetzung und Kommentierung
Band II: Von Cicero bis Florus
Gegenstand dieser Arbeit ist die Religion der Kelten, so wie sie in der 
antiken literarischen Überlieferung dargestellt ist. Für diesen Bereich 
keltischen Lebens bilden die griechischen und lateinischen literari-
schen Nachrichten, neben den archäologischen und epigraphischen 
Befunden, unsere wichtigste Quelle. Dieses Material wurde in den 
30er Jahren des 20. Jh. erstmals von Johannes ZWICKER in seinen 
Fontes Historiae Religionis Celticae zusammengestellt. In dieser bis 
heute nicht ersetzten Sammlung blieben jedoch viele relevante Zeug-
nisse unberücksichtigt; außerdem wurden nur die Originaltexte ohne 
jeglichen Kommentar angeführt. Ziel der vorliegenden Untersuchung 
ist es, diese Defizite zu beheben: Zum besseren Verständnis wird den 
griechischen und lateinischen Testimonien eine deutsche Übersetzung 
zur Seite gestellt. Weiters ist jedes der chronologisch angeordneten 
Zeugnisse mit einem ausführlichen Kommentar versehen, in dem unter 
Berücksichtigung der einschlägigen modernen Forschungsliteratur 
die oftmals problematischen Stellen möglichst umfassend analysiert 
werden. Berücksichtigt werden hierbei Fragen der Text- und Quellen-
kritik, ferner wird das einzelne Testimonium in den größeren Rahmen 
des jeweiligen Werkes gestellt und auf textimmanente Bezüge und 
Eigengesetzlichkeiten gewisser Literaturgattungen eingegangen. In 
der anschließenden inhaltlichen Analyse wird der religionshistorische 
Informationsgehalt und Aussagewert dargelegt und interpretiert. Zu 
diesem Zweck wurden die Forschungsergebnisse diverser Disziplinen 
herangezogen, die oftmals zu einem besseren Verständnis der rein 
literarischen Zeugnisse beitragen und diese zu bestätigen oder zu kor-
rigieren vermögen. Der vorliegende Band ist der zweite der auf drei 
Bände angelegten Sammlung. Er enthält ingesamt 254 Zeugnisse von 
41 Autoren, beginnend bei Cicero bis hin zu Florus. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
• • •
The subject of this volume is the religion of the Celts as it is depicted 
in ancient literary sources. In addition to epigraphic monuments and 
archaeological findings, our knowledge of this part of Celtic life is mainly 
based on Greek and Latin literary testimonies. This material was collected 
for the first time in the 1930s by Johannes Zwicker in his Fontes Historiae 
Religionis Celticae. However, this collection, which has not yet been 
reprinted, lacks many relevant passages; moreover, it is merely a text 
collection and contains no commentary. The aim of the present study is 
to fill these gaps. The Greek and Latin testimonies have been translated 
ISBN 978-3-7001-3931-7
Print Edition
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into German to aid in their understanding. In addition, the chronologically arranged passages 
are furnished with a detailed commentary, in which these often problematic testimonies are 
analyzed in detail based on recent research. Questions of textual criticism and verification 
of sources are also taken into consideration. The individual testimonies are analyzed 
within the larger contextual framework, and internal text references and special aspects of 
the individual literary genera are taken into account. The textual analyses interpret the 
information found in each testimony. For this purpose, the research results of a number 
of disciplines have been incorporated, which has often allowed a better understanding of 
the literary testimonies through confirmations or corrections of the readings or addenda 
thereto. The present volume is the second of the three planned volumes. It contains 254 
passages by 41 authors, from Cicero to Florus.
Die Religion der Kelten 
in den antiken literari-
schen Zeugnissen
ISBN 978-3-7001-3931-7 
Print Edition
Christine NEUGEBAUER-MARESCH (Hg.)
Krems-Hundssteig – 
Mammutjäger der Eiszeit
Ein Nutzungsareal paläolithischer Jäger- und 
Sammler(innen) vor 41.000–27.000 Jahren
Um 1900 wurden im Zuge von Abgrabungen zur Lössgewinnung am 
sogenannten Hundssteig von Krems unzählige Relikte altsteinzeitlicher 
Besiedlung gefunden, die einer Zeit um 35.000 vor heute, dem 
Aurignacien, zugeschrieben wurden. Hundert Jahre später drohte erneut 
eine Zerstörung: das unmittelbar südlich angrenzende Areal sollte 
verbaut werden. In den Jahren 2000–2002 konnte die Prähistorische 
Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
im Rahmen eines vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung unterstützten Projektes und mit finanzieller Beteiligung des 
Bauträgers Gedesag (Gemeinnützige Donau-Ennstaler SiedlungsAG) 
Untersuchungen durchführen. Dabei musste die überlieferte Stratigraphie 
einer Revision unterzogen werden: Belegt werden konnte, dass es seit 
33.000 Jahren, möglicherweise sogar schon vor 41.000 Jahren, zu 
wiederholten Besiedlungen dieses Platzes zwischen Krems- und Donautal 
kam, schwerpunktmäßig in der Zeit des frühen Gravettien vor 29.000 bis 
27.000 Jahren. Für die eiszeitlichen Jäger- und SammlerInnen boten sich 
zu allen Jahreszeiten vielfältige Ressourcen. Die schnelle Bedeckung 
der Hinterlassenschaften durch den angewehten Löss bewirkte deren 
Konservierung auf hervorragende Weise. So gelang in kalzifizierter 
Form sogar der Nachweis von Hölzern – zum Teil von Stämmen, Ästen 
und Wurzeln, aber auch von möglicherweise durch den Menschen 
modifizierten Stücken. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung.
• • •
In the course of mining for loess, around 1900 large numbers of Palaeolithic 
artefacts were found at the so-called Hundssteig in Krems. These were 
evaluated as being 35,000-year-old Aurignacian relics. A century later, a 
largescale construction project threatened to destroy the intact Palaeolithic 
layers just south of the former loess mining area. For this reason, the 
Prehistoric Commission of the Austrian Academy of Sciences carried out 
excavations from 2000 to 2002 of a 250-square-metre area. The project 
was supported by the Austrian Science Fund with financial participation of 
the construction firm Gedesag (Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs 
AG). The original dating had to be revised, there being evidence of 
repeated settlement of the area between the watercourses of the Danube 
and the Krems rivers beginning 33,000 years ago, but possibly as long 
ISSN 0065-5376
Print Edition
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ago as 41,000 years. The main layers of findings provided evidence for an early Gravettian 
settlement that is 29,000 to 27,000 years old. The area offered resources throughout the year 
to the Ice Age huntergatherers. The finds were very well preserved because of rapid Aeolian 
loess sedimentation. Even evidence of calcified wood was found, including parts of trunks, 
branches and roots, but also pieces that were possibly worked by humans.
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Warfare in the 
Austrian Weinviertel 
during the Early 
Bronze Age
Susanne WEINBERGER
Warfare in the Austrian Weinviertel 
during the Early Bronze Age
Diese Studie versucht eine umfassende Analyse der qualitativen und 
quantitativen Aspekte des Kriegswesens in der frühbronzezeitlichen 
Gesellschaft (2300/2200 bis 1500 v. Chr.) am Beispiel des im Nord-
osten Österreichs gelegenen Weinviertels. Zu dieser Zeit war Bronze 
zum ersten Mal weit verbreitet für Schmuck, Waffen, Geräte und Spe-
zialgeld. Produktion und Vertrieb der Rohmaterialien für Bronze und der 
Fertigprodukte aus Kupfer und Bronze sind eng verbunden mit substan-
tiellen Veränderungen in den sozialen, politischen, wirtschaftlichen und 
ideologischen Sphären; dieser Prozess begann bereits spätestens im 
Äneolithikum. Viele Aspekte dieser Transformationen spiegeln sich in 
den Kriegsmustern wider. Obwohl das archäologische Beweismaterial 
nicht immer ganz schlüssig ist – wie nicht anders zu erwarten bei einer 
Gesellschaft mit relativ geringer sozialer Komplexität – darf daraus nicht 
geschlossen werden, dass das Kriegswesen unbekannt gewesen wäre. 
Diese explorative Studie erweitert und qualifiziert bestehende Ideen 
über das Kriegswesen auf Grundlage des frühbronzezeitlichen Materials 
des Weinviertels. Das Modell des Kriegswesens, das im Detail in den 
entsprechenden Kapiteln ausgeführt wird, besagt: Das Kriegswesen 
spielte sich in kleinem Umfang, relativ selten, und mit unspezialisierten 
Waffen ab, beinhaltete rituelle Aspekte, konnte von einer Reihe von 
Gründen ausgelöst werden, die in der sozialen oder physischen Land-
schaft wurzelten, wurde hauptsächlich von Männern durchgeführt, war 
auf der Ebene des Haushalts, des Dorfes und/oder einer übergeord-
neten politischen Einheit organisiert, und schlussendlich entstanden 
Spezialwaffen, eine Intensivierung der sozialen Komplexität während 
der Mittelbronzezeit und die großen Verteidigungssysteme der Spät-
bronzezeit. Die Inspirationen für die in diesem Modell enthaltenen Ideen 
stammen aus der Archäologie, der Ethnologie, allgemeinem mensch-
lichen Verhalten, europäischer und nordamerikanischer Fachliteratur 
über Krieg und Kriegswesen und Literatur über Funktionalismus, Sys-
temtheorie und Post-Prozessualismus. Der selektive Gebrauch von 
ethnographischer Information illustriert viele Punkte.
• • •
This study seeks to present a comprehensive analysis of the qualitative 
and quantitative aspects of warfare during the Early Bronze Age 
(2300/2200 B.C. until 1500 B.C.) in the Weinviertel region of northeastern 
Austria. This period saw the first use of bronze for jewellery, weapons, 
tools and special-purpose money. The production and distribution of 
the raw materials needed for bronze and of finished copper and bronze 
products were connected to substantial changes in the social, political, 
economic, and ideological spheres, a process that at the latest began 
during the Eneolithic period. Many aspects of these transformations are 
reflected in the patterns of warfare. While the archaeological evidence 
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remains somewhat uncertain as is typical for societies of low social complexity, one cannot 
conclude that warfare was unknown. This exploratory study expands on and qualifies 
current ideas on warfare using the Early Bronze Age material record from the Weinviertel. 
The warfare model, developed in detail in the individual chapters, runs as follows: Warfare 
was conducted on a small scale, it was infrequent and non-specialized weapons were used. 
It contained aspects of ritual and may have been motivated by a number of reasons based 
on the social or physical environment. It was carried out predominantly by males and was 
organized at the household, village, and/or polity level. Over time, specialized weapons 
were developed. During the Middle Bronze Age one finds an increase in social complexity 
and by the Late Bronze Age, extensive defense systems. The ideas contained in this model 
are based on archaeological evidence, ethnology, general human behaviour, European and 
North American scholarship on warfare, and literature discussing functionalism, systems 
theory, and post-processualism. Many points are illustrated through the selective use of 
ethnographic information.
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Elisabeth VAVRA – Kornelia HOLZNER-TOBISCH – Thomas KÜHTREIBER (Hg.)
Vom Umgang mit Schätzen 
Internationaler Kongress Krems an der Donau, 28. bis 30. Oktober 2004
Der Band ist das Ergebnis einer internationalen Tagung des Instituts für 
Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, welche sich mit 
der Frage von Funktion und Bedeutung von Schätzen in der mittelalterli-
chen Gesellschaft beschäftigte. Während die Bedeutung von Schätzen in 
antiken und frühmittelalterlichen Gesellschaften als relativ gut erforscht 
gelten kann, rückt dieses Thema für jüngere Zeiten erst seit kurzem in 
den Blick der historischen Forschung. Als Zugang zum Thema wurde 
dabei weniger eine Phänomenologie des Gegenstands im Sinne einer 
durch Vergleich und Abgrenzung zu anderen Erscheinungsformen zu 
erzielenden Definition, sondern in der Tradition der realienkundlichen 
Forschung des Veranstalters die Mensch-Objekt-Beziehung in den Mit-
telpunkt gestellt. Ziel war es also, über das Handeln von Menschen mit 
Schätzen eine Annäherung an Schatzbegriffe im Zeitraum zwischen 
1200 und 1630 zu erreichen, wobei der soziale bzw. individuelle Akti-
onsrahmen von Produktion und Vertrieb, dem Erwerb und Sammeln 
von Schätzen durch Kauf, Tausch, Diebstahl, Schenken und Beschenkt 
werden, Suchen und Finden, dem Verbergen und zur Schau stellen bis 
hin zu Fragen des Transportwesens reicht. Ein zweiter, für die Realien-
kunde charakteristischer Zugang war die Frage, inwieweit unterschied-
liche Quellentypen und - kontexte zu unterschiedlicher Schatzbegriff-
lichkeit in den historischen Disziplinen geführt haben beziehungsweise 
führen. Die Vielfalt der im Tagungsband enthaltenen Beiträge zeigt auf, 
dass Schätze eine ungewöhnlich große Dynamik in ihrer Zusammenset-
zung haben und dynamische Prozesse auslösen können. Wesentliche 
Elemente der Dos- Gesellschaft des Frühmittelalters können auf den 
Umgang mit Schätzen im Spätmittelalter und Neuzeit noch beobachtet 
werden, wie das Aufbauen sozialer Bindungen durch wechselseitige 
Geschenke und das Konstruieren und Tradieren identitätsstiftender 
Geschichten mit und durch den Erwerb von Objekten. Der Schatz kann 
aber auch ein die gesellschaftliche Ordnung bedrohendes Element wer-
den, wenn er „in falsche Hände“ gerät. Diese obrigkeitliche Sicht tritt in 
vielen Quellengattungen zu Tage, sie wird vor allem aber in der seit 
dem 19. Jahrhundert für das Bild des Schatzes prägenden Geschichte 
thematisiert: dem Nibelungenlied. Neu ist der verstärkte ökonomische 
Blick „hinter den Schatz“, der eine vielfältige gesellschaftliche Umwelt 
von Produzenten und Dienstleistungen um den Umgang mit Schätzen 
aller Art zu erkennen gibt. Viele Schätze, die bislang nur als museale 
Prachtstücke im Vordergrund standen, werden dadurch erst wieder in 
ein historisches soziales Umfeld eingebettet. Vor allem aber wird durch 
die Spuren, die der vielfältige Umgang der Menschen mit Schätzen aller 
Art hinterlassen hat, ein zentrales Charakteristikum deutlich: Der Schatz 
als Medium, sei es als Handelsgut, Familienerbe, integrativer Bestand-
teil von Herrschaftsausübung, Lebens-Versicherung im weitesten Sinne 
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usw.; selbst als nicht-sichtbares Phänomen gehört er zur Lebenswirklichkeit des Menschen.
• • •
This volume is the result of an international conference organised by the Institute for the 
Material Culture of the Middle Ages and the Early Modern Period of the Austrian Academy of 
Sciences. The symposium discussed the meaning and function of treasure from the Middle 
Ages to early modern times, especially the interaction between societies and treasure in 
Western Europe between 1200 and 1630. The topics in the volume include the production 
and marketing of treasure, its acquisition and collecting through purchase, exchange, theft 
and donation, its search and discovery, concealment and display, as well as the logistic 
problems of its transport. Also examined is the extent the various sources and their contexts 
offer different perceptions of treasures. The papers provide a broad view of the material 
composition of treasure as well as the social dynamics in the interaction therewith. 
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Dorothea DUDA
Islamische Handschriften II.
Teil 2: Die Hand chriften in türkischer Sprache
Text- und Katalogband
Die hier gestellte Aufgabe war die Beschreibung der wichtigsten 
illuminierten, mit vergoldeten ornamentalen Dekorationen und/oder 
mit gegenständlichen, symbolischen und figürlich/narrativen Buch-
malereien versehenen türkischsprachigen Kodizes der Handschriften-
Sammlung der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Im 
Sinne der sukzessiven Katalogisierung der illuminierten islamischen 
Handschriften konnte somit einer der ältesten europäischen Bestände 
an türkischen, hauptsächlich osmanischen Handschriften bearbeitet 
werden. Es handelt sich dabei um eine Auswahl aus dem „Alten 
Fonds“ mit zwei reich illustrierten Genealogien der Osmanendynastie, 
eine davon aus dem Besitz des Prinzen Eugen, sowie aus dem 
„Neuen Fonds“, der um 1842 an die Hofbibliothek verkauften 2. 
Sammlung Hammer-Purgstalls. Zu den Beständen von „Historia 
Osmanica“, der 1. Sammlung Hammer-Purgstalls, die er 1832 an die 
Hofbibliothek verkauft hatte, gehört eine historische Handschrift von 
1575 aus Szolnok mit einer fesselnden Darstellung der Schlacht von 
Mohács von 1526. Die sich bis heute fortsetzende Reihe der „Codices 
mixti“ enthält Miniaturen, Kalligraphien, technische Zeichnungen, 
Darstellungen islamischer Pilgerstätten und Kartenskizzen zu geogra-
phischen Werken. Ausführliche Beschreibungen, historische Hinweise 
in den Handschriften selbst, Vergleichsmaterial aus den Wiener und 
anderen Bibliotheken sowie die kunsthistorische und kodikologische 
Fachliteratur halfen, die jeweilige Handschrift historisch einzuordnen, 
um sie künftiger Forschung leichter zugänglich zu machen. Der 
Dokumentation dient auch ein reich bebilderter Tafelband.
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung
• • •
This volume has been published to provide a description of the most 
important illuminated codices in Turkish held by the Manuscript 
Collection of the Austrian National Library in Vienna. These codices 
are furnished with gilded ornamental decorations as well as, in 
some cases, representational, symbolic or figurative/ narrative book 
illumination. This work is part of an ongoing project of cataloguing 
illuminated Islamic manuscripts. For this volume, one of the oldest 
European collections of Turkish manuscripts, in this case mainly 
Ottoman manuscripts, was examined. Manuscripts have been selected 
from the “Alter Fonds”, namely two lavishly illustrated genealogies of 
the Ottoman dynasty, one from the estate of Prince Eugene, and also 
from the “Neuer Fonds”, the second Hammer-Purgstall Collection, 
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sold to the Imperial Library in 1842. Also material from the “Historia Osmanica”, the first 
Hammer-Purgstall Collection that was sold to the Imperial Library in 1832, is included, 
namely a historical manuscript from Szolnok dated 1575, with an enthralling presentation 
of the Battle of Mohács, fought in 1526. The still-growing “Codices mixti” collection contains 
miniatures, calligraphies, representations of Islamic pilgrimage sites and maps from 
works on geography. Detailed descriptions, historical references within the manuscripts 
themselves, comparable material from the National Library or other libraries, and scholarly 
literature on art history and codicology were used in order to place each manuscript into a 
historical context. This should make the manuscripts more accessible for future research. 
The documentation is further enhanced by a richly illustrated volume of plates.
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Die Inschriften des Bundeslandes 
Niederösterreich.
Teil 3: Die Inschriften des Politischen 
Bezirks Krems
Inschriften, überwiegend im öffentlichen Raum angebracht, stellen ein 
spezifisches Medium von Schriftlichkeit dar, bei dessen Interpretation 
möglichst interdisziplinär formulierte Fragen nach Auftraggeber, Funktion, 
Sprache, Text- und Schriftgestaltung sowie Material und Technik 
besondere Bedeutung haben. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Inschriften des Politischen Bezirks Krems (Niederösterreich) bis zum Jahr 
1650 bieten einen aufschlussreichen Blick in die historische Entwicklung 
eines Kernraums österreichischer und mitteleuropäischer Geschichte, der 
mit dem Donauabschnitt zwischen Melk und Krems u. a. das UNESCO-
Weltkulturerbe Wachau umfasst. In den inschriftlichen Quellen – Grab- und 
Bauinschriften, Stifter- und Gedenkinschriften, erklärende Beischriften zu 
Wandmalereien und Gemälden u. v. m. – spiegeln sich Repräsentation 
und Streben nach Memoria des landständischen Adels ebenso wie des 
wohlhabenden Bürgertums der landesfürstlichen Städte und Märkte, die 
als regionale und überregionale Handelsplätze Bedeutung besaßen. 
Die Rolle landfremder Grundherren für die kulturell  und wirtschaftliche 
Entwicklung der Region manifestiert sich in jenen Inschriften, die 
auf die zahlreichen bayerischen Klöster mit Weingartenbesitz an der 
Donau bzw. das Erzstift Salzburg verweisen. Die 528 Katalognummern 
wurden für eine Edition nach den Richtlinien des von den Deutschen 
Akademien der Wissenschaften und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften gemeinsam erarbeiteten Corpus-Werks „Die Deutschen 
Inschriften“ gesammelt, bearbeitet und ausführlich kommentiert. Eine 
ausführliche Einleitung, ein umfangreicher Abbildungsteil und zahlreiche 
Register ergänzen und erschließen die Publikation.
• • •
The medieval and early modern epigraphic sources in the district of 
Krems (Lower Austria) offer an interesting glimpse into the development 
of a very important arena of Austrian as well as European history, namely 
the Wachau, the stretch of the Danube between Melk and Krems, which 
has been designated an UNESCO World Heritage site, the Wachau 
Cultural Landscape. The inscriptions reflect the self-representation of the 
local nobility, the savoir-vivre of the wealthy citizens of urban centres and 
marketplaces, as well as the influence of foreign landowners such as the 
Bavarian monasteries or the archbishopric of St. Peter in Salzburg that 
held vast shares of the region‘s vineyards from the early Middle Ages 
through the 19th century. These 528 inscriptions from before 1650 have 
been collected and edited for this annotated publication according to the 
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guidelines of the “Deutschen Inschriften” project. The publication presents new details that 
contribute not only to the region‘s history, but also to general social and cultural history as 
well as the history of confessions and mentalities.
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Print Edition
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Teil 2: Die Inschriften des Politischen Bezirks 
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ISBN 978-3-7001-6052-6
Print Edition
Die Deutschen Inschriften 65
Wiener Reihe 2
2008, Textteil: ca. 608 Seiten,
Tafelteil: ca. 108 Seiten,
27x19 cm, Leinen
ca. € 79,–
Erscheinungstermin: 
August 2008
Friedrich LEITNER
ist Direktor des 
Landesmuseums Kärnten
In 766 Katalognummern einer kommentierten Edition erschließt dieser 
Band die inschriftlichen Denkmäler des Kärntner Zentralraumes 
vom 12. Jahrhundert bis 1650. Erfasst sind nicht nur die heute 
noch im Original erhaltenen Inschriften, sondern auch diejenigen, die 
lediglich durch ältere Abschriften, Zeichnungen oder Photographien 
überliefert sind. 17 thematisch gegliederte Register ermöglichen je nach 
Fachinteresse verschiedene Zugänge zum Katalogteil; 263 Abbildungen 
veranschaulichen die Vielfalt dieses inschriftlichen Quellen- und 
Kulturgutes. Die zahlreichen Inschriften des Totengedenkens, die Stifter- 
und Bauinschriften, auch eine Fülle von Texten auf Wandmalereien 
und Glasfenstern, auf Altären und Glocken bieten wertvolle und 
facettenreiche Zeugnisse zur Herrschafts-, Kultur- und Geistesgeschichte 
dieses verkehrs- und wirtschaftspolitisch bedeutenden inneralpinen 
Durchgangsraumes. Das große Interesse von außerhalb desselben 
liegenden weltlichen und kirchlichen Machtzentren, manifestiert sich 
in Gurk als Sitz des salzburgischen Eigenbistums sowie in der Stadt 
Friesach als salzburgischem Verwaltungszentrum und als Sitz des 
Deutschen Ritterordens südlich des Alpenhauptkamms. Bestimmend für 
diesen Raum sind auch die mittelalterliche Herzogstadt St. Veit sowie 
eine Reihe von Märkten und Burgen. In den inschriftlichen Denkmälern 
spiegeln sich nördliche wie südliche Einflüsse wider.
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Régionalisme et gionalisme 
Internationalisme
Problèmes de 
Paléographie Cod Âge
Actes du XVe Colloque du 
Comité International de 
Paléographie Latine [Vienne, 
Otto KRESTEN – Franz LACKNER (Eds.)
Régionalisme et Internationalisme
Problèmes de Paléographie et de 
Codicologie du Moyen Âge
Actes du XVe Colloque du Comité International de Paléographie Latine 
[Vienne, 13–17 septembre 2005] édités par Otto Kresten et Franz Lackner
Der Band vereinigt mit 27 Beiträgen einen Großteil der auf dem XVe 
Colloque du Comité International de Paléographie Latine gehaltenen 
Vorträge. Die Verfasser untersuchen dabei im Rahmen des Themas der 
Tagung die unterschiedlichen regionalen und überregionalen Einflüsse 
auf die Entwicklung der lateinischen Schrift von der Spätantike über 
das Frühmittelalter bis an die Schwelle der Neuzeit. Der dabei ins 
Auge gefasste geographische Raum erstreckt sich von der Iberischen 
Halbinsel bis Zentraleuropa und nach Island. Die Verfasser bemühen 
sich dabei aufzuzeigen, welchen Einfluss rein lokale Gegebenheiten 
oder auch die Ausstrahlung intellektueller und kultureller Zentren auf 
die Schriftentwicklung in bestimmten Regionen ausgeübt haben. Analog 
dazu sind die Beiträge zu Problemen der Buchmalerei zu sehen. Ein 
weiterer Artikel befasst sich mit einer lokal begrenzten karolingischen 
Einbandtechnik, ein anderer gibt einen Überblick über lokale und 
überregionale Einflüsse auf dem Gebiete der Epigraphik.
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
• • •
With its 27 contributions, this volume presents most of the papers 
delivered at the “XVe Colloque du Comité International de Paléographie”. 
The conference‘s focus was regional and supra-regional influences on 
the development of Latin script from late antiquity and the early medieval 
period to the beginning of modern times. The geographic area considered 
in the articles spans the Iberian Peninsula and Central Europe to Iceland. 
In their contributions, the authors have attempted to show the impact 
that not only local conditions but also European cultural and intellectual 
centres had on the development of script in the individual geographic 
areas. The contributions examining book illumination are related. A 
further article deals with a unique Carolingian binding technique and 
another gives a general survey of the local and supra-regional impact 
on epigraphy.
ISBN 978-3-7001-3824-2
Print Edition
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zahlr. Abb., 29,7x21 cm, 
broschiert
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Juni 2008
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Walter NEUHAUSER
Katalog der Handschriften der 
Universitätsbibliothek Innsbruck
Teil 5. Cod. 401–500. Katalog- und Registerband
Die 1067 (700 mittelalterlichen) Handschriften der UB Innsbruck 
waren bisher nur unbefriedigend erschlossen gewesen, ein heutigen 
Ansprüchen genügender Katalog in gedruckter Form war seit langem 
ein Desiderat. Nach umfangreichen Vorarbeiten wurde ein nach 
den Richtlinien der Kommission für Schrift- und Buchwesen des 
Mittelalters der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
erstellter Katalog in Angriff genommen, von welchem bisher vier 
Bände erschienen sind (1987, 1991, 1999, 2005), umfassend die 
Signaturen Cod. 1–400. Der vorliegende fünfte Band (Cod. 401–500) 
wurde wie Bd. 3 und 4 im Rahmen eines vom Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung in Österreich (FWF) getragenen 
Projektes (Leitung Dr. Walter Neuhauser) erstellt. Auch dieser 
fünfte Band bietet ein buntes Bild. Neben bedeutenden illuminierten 
Handschriften (Cod. 469: Annenberger Bibel, Cod. 471: Vergil mit 
Ferrareser Buchmalerei 15. Jh., Cod. 484: Innicher Evangeliar 10. 
Jh.) stehen theologische Texte im Vordergrund, z.B. der Patristik 
und der Scholastik, sowie unedierte Sammlungen von Sermones. 
Besondere Beachtung verdienen bisher unbekannteTexte, z.B. 
eine Sammlung von Briefen aus dem Bereich der französischen 
Zisterzienser (Cod. 404) und der sog. Liber lacteus, eine Sammlung 
von Exempla und Mirakeln (Cod. 494), ferner einige Handschriften 
medizinischen Inhalts. Bei vielen in den Handschriften anonym 
überlieferten Texten erfolgte erstmals eine Zuordnung an einen 
Autor. Großes Gewicht wurde auf die Darstellung der Geschichte 
jeder Handschrift und auf bibliotheksgeschichtliche Zusammenhänge 
als Baustein für eine noch ausstehende Bibliotheksgeschichte Tirols 
gelegt. Zwei Register (Register der Textanfänge, Kreuzregister für 
Autoren, Titel und Sachen), ein Abbildungsteil und mehrere Anhänge 
erleichtern die Benützbarkeit des Kataloges. Das Gesamtwerk ist auf 
ca. zehn Bände angelegt, der sechste Band ist in Arbeit.
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung
• • •
The 1,067 (700 medieval) manuscripts held by the University Library of 
Innsbruck have long needed a published catalogue that meets today‘s 
demands. After extensive preparatory work, a series of catalogues is 
being published according to the guidelines of the Commission for 
Paleography and Codicology of Medieval Manuscripts in Austria of 
ISBN 978-3-7001-3882-2
Print Edition
Veröffentlichungen der
Kommission für Schrift- und
Buchwesen des Mittelalters, 
Reihe II. Verzeichnisse 
der Handschriften Öster-
reichischer Bibliotheken 
Band 4/Teil 5
Denkschriften der phil.-hist.
Klasse 365
2008, Katalogband: 
ca. 681 Seiten, 16 
Seiten Tafeln, CDROM, 
Registerband: ca. 247 Seiten, 
29,7x21 cm, broschiert
ca. € 191,20
Walter NEUHAUSER
war Direktor der
Universitätsbibliothek 
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the Austrian Academy of Sciences. As were the previous four volumes (1987, 1991, 1999, 
2005), the fifth volume (Cod. 401–500) has been sponsored by the Austrian Science Fund 
(FWF) and prepared under the direction of Dr. Walter Neuhauser (former director of the 
University of Innsbruck Library). The cataloguing is arranged by signatures and therefore 
this volume also displays a great deal of variety, formal as well as textual. In addition to a 
number of precious illustrated manuscripts (e.g. Cod. 469, a Gothic bible of French origin; 
Cod. 471, Vergil, Ferrara, 15th cent.; Cod. 484, a gospel of the 10th cent.), most of the 
manuscripts deal with theological topics, including patristic and scholastic texts, unedited 
collections of sermons, etc.
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Guido M. BERNDT – Roland STEINACHER (Hg.)
Das Reich der Vandalen und 
seine  (Vor-)Geschichten
Zwischen dem 5. und der Mitte des 6. Jahrhunderts bestand das 
Regnum der Vandalen und Alanen wie eine Reihe berberischer Ter-
ritorien im römischen Nordafrika, welches sich in der althistorischen, 
mediävistischen und archäologischen Forschung zusehends als Test-
fall für ein besseres Verständnis der Umgestaltung der römischen Welt 
in Spätantike und Frühmittelalter erweist. Auf einer Tagung des Insti-
tuts für Mittelalterforschung der ÖAW gemeinsam mit dem Institut zur 
Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens 
(IEMAN), Paderborn wurde im Jänner 2005 den Fragen des „Werdens“ 
einer vandalischen Identität nachgegangen. Die Teilnehmer/innen der 
Tagung, eine internationale Forschergruppe aus Deutschland, Frank-
reich, Italien, Österreich, Spanien, Tunesien, Ungarn und den Vereinig-
ten Staaten, verfassten insgesamt 18 Beiträge, die nun der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit vorgelegt werden. Dabei spielen die nahezu 
völlig ungeklärten Bezüge zu frühgeschichtlichen Sachkulturen des 
östlichen Europa genauso eine Rolle, wie die vandalischen Migrationen 
durch das Imperium Romanum und die Strukturen der nordafrikani-
schen Provinzen im 5. und 6. Jahrhundert. Die seit den 1950er Jahren 
vernachlässigte und in den letzten Jahren wieder lebendige internatio-
nale Forschung zur Geschichte der Vandalen, Alanen wie Berber und 
der afrikanischen Provinzen soll mit diesem Band durch Antworten aus 
unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln weiter angeregt werden.
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
• • •
The Vandal-Alan Regnum as well as the Berber polities of the changing 
cultural landscape of 5th and 6th century North Africa offer historians and 
archaeologists a rich field for research concerning transformations in 
the Roman world. An international conference, held in January 2005 by 
the Institut für Mittelalterforschung of the Austrian Academy of Sciences 
together with the Institut zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters 
und seines Nachwirkens (IEMAN) of the University of Paderborn, provided 
the platform for the 18 articles presented in this volume. An international 
group of scholars from Austria, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, 
Tunisia and the USA contributed to the volume. The studies focus on 
North African archaeological questions as well as the muchdiscussed 
connections to archaeological finds outside the Roman world, historical 
questions concerning the migrations of Vandal groups through Gaul 
and Spain, and the 5th and 6th century organization of the Roman North 
African provinces. Scholars have long neglected the Vandal and Berber 
kingdoms. The present volume attempts to make up for this deficit, and 
to add to the recent international discourse.
ISBN 978-3-7001-3822-8
Print Edition
Forschungen zur 
Geschichte des 
Mittelalters 13
Denkschriften der 
phil.-hist. Klasse 366
2008, ca. 416 Seiten,
29,7x21 cm, broschiert
ca. € 55,20
Erscheinungstermin: 
Juni 2008
Guido M. BERNDT
ist Mitarbeiter am 
Projekt Edition Vita 
Meinwerci am Institut 
zur Interdisziplinären 
Erforschung des 
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Akademie der 
Wissenschaften 
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Biographisches 
Lexikon
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN (Hg.)
Österreichisches Biographisches Lexikon
1815–1950, 60. Lieferung
Staudigl, Rudolf – Steyskal, Karl Franz
Das Österreichische Biographische Lexikon erfasst als einziges 
Kompendium dieser Art bedeutende Persönlichkeiten, die auf dem 
jeweiligen österreichischen Staatsgebiet geboren wurden, gelebt oder 
gewirkt haben und zwischen 1815 und 1950 verstorben sind. Bestimmend 
für die Aufnahme ist eine außergewöhnliche Leistung auf irgendeinem 
Gebiet, in Wissenschaft, Politik, bildender oder darstellender Kunst, 
Literatur, Sport, in der Verwaltung oder im Vereinswesen. Es sind vor 
allem die weniger Bekannten und Vergessenen, die man sonst in Lexika 
vergeblich sucht, denen das besondere Augenmerk gilt. Die 60. Lieferung 
erfasst in 255 Biografien und 15 Miterwähnungen u. a. Persönlichkeiten 
wie den Dichter Franz Xaver Stelzhamer, den ersten Schachweltmeister 
Wilhelm Steinitz, den Grafik r und Maler Hugo Steiner-Prag, den Wiener 
Polizeipräsidenten Karl von Stejskal und den Mediziner Josef Nepomuk 
Steiner von Pfungen.
• • •
The Österreichisches Biographisches Lexikon (The Austrian Biographical 
Encyclopaedia) is the only work of its kind to cover major personalities 
who were born, lived or worked in the Austrian State of the period, and 
who died between 1815 and 1950. Inclusion in the work is determined 
by extraordinary achievements in any field, including science, politics, 
the fine or performing arts, literature, sport, and the administration of 
societies and associations. Particular attention is given to less well 
known or forgotten figures, who are generally sought in vain in works 
of this kind.
ISBN 978-3-7001-6116-5
Print Edition
Österreichisches Biographi-
sches Lexikon 60
2008, 120 Seiten, 
23x15,5 cm, broschiert
ca. € 23,20
Abo-Preis: ca. € 22,–
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Print Edition
Maria A. STASSINOPOULOU – Ioannis ZELEPOS (Hg.)
Griechische Kultur in 
Südosteuropa in der Neuzeit
Beiträge zum Symposium in memoriam Gunnar Hering
(Wien, 16.–18. Dezember 2004)
Im vorliegenden Band wird südosteuropäische Kultur und Geschichte 
der letzten fünfhundert Jahre in einer außerordentlichen Themenbrei-
te beleuchtet. Aspekte der Politik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
interdisziplinäre Einblicke in die Veränderung der Mentalitäten auf dem 
Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit sowie während der komplexen 
Modernisierungsprozesse Südosteuropas werden von Fachspezialis-
tInnen aus dem Gebiet der Romanistik, der Literaturwissenschaft, der 
Religionsgeschichte und der Musikwissenschaft in Fallstudien oder in 
komparatistisch angelegten Untersuchungen dargestellt. Die Beiträge 
kennzeichnen sich insbesondere dadurch, dass sie tiefere Kenntnis der 
Sprachen und der Wissenschaftsdiskurse der Region mit allgemeinen 
zeitgenössischen Fragestellungen der Kulturwissenschaften verbinden 
und dadurch einerseits breitere Leserkreise mit regionalen historio-
graphischen Debatten vertraut machen, andererseits diese in zentrale 
Perspektiven und Diskussionen einbetten.
• • •
The present volume sheds light on an extraordinarily wide array of 
subjects concerning the Culture and History of South Eastern Europe 
over the last five hundred years. Aspects of political, economic and social 
history, interdisciplinary views on the change of mentalities during the 
passage from the medieval to the modern period and during the complex 
modernizing process in South Eastern Europe are discussed in case 
studies or comparative overview papers by specialists from the fields 
of South Eastern European History, Slavonic Studies, Greek Studies, 
Romance Studies, Literature, Religious Studies, and Musicology. The 
papers combine a profound knowledge of the languages and scholarly 
disourses of the region with the overall questions facing contemporary 
Cultural Studies. Furthermore, the papers bring regional historiographic 
debates closer to a wider reading public, while at the same time 
positioning these debates within central perspectives and discussions.
ISBN 978-3-7001-3829-7
Print Edition
Byzantina et Neograeca
Vindobonensia 26
2008, ca. 405 Seiten,
22,5x15 cm, broschiert
ca. € 67,80
Erscheinungstermin: 
April 2008
Maria A. 
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ist Professorin für 
Neogräzistik an der 
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Bernd KLUGE
Numismatik des Mittelalters
Band I: Handbuch und Thesaurus Nummorum Medii Aevi
Das Werk bietet eine übersichtliche Gesamtdarstellung der Numismatik 
des europäischen Mittelalters, wobei auch Byzanz und der islamische 
Raum einbezogen sind. Es enthält ferner Grundlagen und Methodik, 
eine Münz- und Geldgeschichte sowie eine umfangreiche Bibliographie. 
Als Thesaurus Nummorum werden 1.500 Münzen des 5. bis 15. Jahr-
hunderts aus der Sammlung des Berliner Münzkabinetts beschrieben 
und farbig abgebildet. Das Buch ist gleichermaßen aus den Erfahrun-
gen einer langjährigen Museumstätigkeit wie der Lehre an der Univer-
sität erwachsen. Es ist als Lernbuch, Handbuch und Nachschlagewerk 
konzipiert und wendet sich gleichermaßen an Numismatiker, Historiker, 
Studenten und Münzsammler.
• • •
This volume provides a clearly arranged overall description of 
European medieval numismatics, including the coinage of Byzantium 
and the Islamic regions. It also contains a discussion of basic 
numismatic principles and methodology, a history of coins and money 
as well as a comprehensive bibliography. As a Thesaurus Nummorum, 
a total of 1,500 coins from the fifth to the fifteenth centuries held in the 
collection of the Berlin Münzkabinett are described and reproduced in 
colour. The book is the result of many years of work in the museum 
as well as teaching at the university. It can be used as text book, 
handbook or reference work, and may be of use to the numismatist, 
historian, student or coin collector.
ISBN 978-3-7001-3932-4
Print Edition
Sitzungsberichte der phil.-
hist. Klasse 769
Veröffentlichungen der
Numismatischen 
Kommission 45
2007, 511 Seiten mit 88
Farbtafeln, 24,5x17,5 cm,
gebunden, Schutzumschlag
€ 78,–
Bernd KLUGE
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Dietrich SCHÜLLER – Helmut KOWAR
KV 594 
„Ein Stück für ein Orgelwerk  
in einer Uhr“ von W. A. Mozart.
Eine virtuelle Rekonstruktion
Idee und Durchführung: Helmut KOWAR  
Redaktion: Gerda LECHLEITNER
Eigentlich sollte Mozarts Adagio und Allegro KV 594 auf einem Orgel-
automaten eines opulenten Schaubildes erklingen, das 1791 zum 
Angedenken des Feldmarschalls Laudon von Graf Deym in Wien 
präsentiert wurde, doch technische Probleme dürften verhindert haben, 
dass dieses Werk überhaupt zum Einsatz kam. Die neue CD des 
Phonogrammarchivs der ÖAW erweckt die Musik dieser Komposition 
als virtuelle Rekonstruktion wieder zum Leben. Ohne den mit der 
Rekonstruktion des Nachfolgestücks KV 608 gemachten Erfahrungen wäre 
es nicht möglich gewesen Mozarts Adagio und Allegro KV 594 klanglich 
wiederherzustellen, da für dieses Werk zu seiner Aufführungspraxis so 
gut wie keine zeitgenössichen Nachrichten vorliegen. So werden hier 
nun vier mögliche Varianten einer klingenden Rekonstruktion von KV 
594 vorgestellt, die den ursprünglichen Intentionen des Bestellers und 
Mozarts wohl sehr nahe kommen dürften. Das besondere ist, dass diese 
Musik wahrscheinlich nie eine historische Aufführung erlebt hat und 
nun erstmals im „authentischen Klang“ zu hören ist, der wieder aus den 
entsprechend gewählten Registern eines wirklichen Orgel-instruments 
bezogen wird. Ein ausführliches Booklet beleuchtet die Aspekte der 
historischen Situation im Jahr 1791 und ihre Umsetzung in eine virtuelle 
Rekonstruktion der Musik.
ISBN 978-3-7001-6051-9
Print Edition
Tondokumente aus dem 
Phonogrammarchiv Mecha- 
nische Musikinstrumente 6
2008, OEAW PHA CD 26,
Audio-CD, Booklet mit  
16 Seiten
€ 14,40
Dietrich SCHÜLLER
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Robert WALLISCH
Die Entdeckung der indischen Thomas-Christen
Zwei italienische Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts aus der Wiener
Sammlung Woldan (Text, Übersetzung und Kommentar)
Mit einem Anhang zur frühneuzeitlichen Kartographie Indiens 
von Gerhard Holzer
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Die Thomas-Christen Südindiens, die ihre Kirche auf den gleichnami-
gen Apostel zurückführen, kamen um 1500 durch das Auftreten der 
Portugiesen in Malabar wieder in Kontakt mit ihren Glaubensbrüdern im 
Westen. Die Begegnung der beiden Kulturen – zunächst beiderseits mit 
großen Hoffnungen verbunden – sollte durch die portugiesische Politik 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts eine unglückliche Wendung nehmen. 
Der Kirchenstaat der Thomas-Christen, die sich durch Jahrhunderte 
innerhalb eines hinduistischmuslimischen Umfeldes erhalten hatten, 
wurde durch den Zugriff der Abendländer in seinem Gleichgewicht 
erschüttert, gespalten und seiner eigenen Tradition entfremdet. Die 
Folgen sind in der konfliktreichen Geschichte der syromalabarischen 
und syromalankarischen Christen Südindiens bis heute erkennbar. Der 
vorliegende Band enthält die Edition wichtiger Quellentexte zur frü-
hen Begegnung von Thomas-Christen und Europäern aus der Wiener 
Sammlung Woldan.
• • •
The Saint Thomas Christians of South India, who claim that their Church 
was founded by the apostle of that name, came again into contact with 
the western world when the Portuguese arrived in Malabar in 1500. The 
encounter of the two cultures – in the beginning considered promising by 
both sides – was to take a tragic turn when Portuguese political interests 
in Malabar drove the Europeans to take over the Indian Church. In fact, 
the special sort of ecclesiastic state, built and maintained by the Saint 
Thomas Christians throughout the centuries within a largely hinduistic-
muslimic world, was now shattered by the European intervention, split 
apart and alienated of its own traditions. The consequences can be 
seen in the conflictuous history of the Syromalabar and Syromalankar 
Churches in South India until today. The present book contains important 
historical texts from the Viennese Woldan Collection about the encounter 
of Europeans and Indian Saint Thomas Christians in the early 16th and 
17th centuries.
ISBN 978-3-7001-3952-2
Print Edition
Edition Woldan 1
2008, ca. 258 Seiten,
21x12,8 cm, broschiert
ca. € 39,20
Erscheinungstermin: 
April 2008
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Gottfried Eugen KREUZ
Gaspar Brusch, Iter Anasianum
Ein Spazierritt durch Oberösterreich 1552
Die vorliegende Publikation behandelt im Kern das Iter Anasianum 
des Gaspar Brusch (1518–1557), ein lokalhistorisch ebenso wie 
kulturgeschichtlich interessantes Hodoiporikon (Reisegedicht) über 
einen mehrtägigen Ausritt in die Umgebung von Linz im Mai 1552, 
das hier erstmals vollständig mit Übersetzung und Kommentar der 
Leserschaft zugänglich gemacht wird. Ausgehend von den exis-
tierenden zwei Fassungen des Gedichtes wird sodann im Vergleich 
mit Paralleltexten desselben Autors deren Verhältnis zueinander 
analysiert und damit die Einordnung der Texte in Bruschs Biographie 
ermöglicht. Grundlage dafür bildet wiederum der im Einleitungs-
kapitel unternommene Versuch, Bruschs bislang nur unzureichend 
erhellte letzte Lebensjahre, insbesondere seine Verbindungen zu 
den sogenannten Magdeburger Zenturiatoren sowie zu Albrecht 
Alcibiades v. Brandenburg, zusammenfassend darzustellen.
• • •
The focus of this volume is the Iter Anasianum of Gaspar Brusch 
(1518–1557), a hodoeporicon (a poetic relation of a journey) about 
a short trip to some villages near Linz in May 1552. It is presented 
here for the first time with a translation and commentary. As there 
are two different versions of the poem, their relationship has been 
examined by comparing them to similar poems by the same author, 
allowing them to be positioned in the poet‘s biography. The first 
chapter thus attempts to describe Brusch‘s turbulent final years, 
which have not yet been thoroughly researched, as well as his 
relationship to the so-called “Magdeburger Zenturiatoren” and 
Albrecht Alcibiades of Brandenburg.
ISBN 978-3-7001-4007-8
Print Edition
ISBN 978-3-7001-6092-2
Online Edition
Wiener Studien Beihefte 
31 Arbeiten zur mittel- 
und neulateinischen 
Philologie 9
2008, 146 Seiten, 12 Farb- 
und SW-Abb., 22,5x15 cm, 
broschiert
€ 26,80
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Wörterbuch der bairischen Mundarten 
in Österreich, 38. Lieferung (WBÖ)
6. Lieferung des 5. Bandes 
Tunst–Twasper
Mit d r Lieferung 38 des Wörterbuchs der bairischen Mundarten 
(= 6. Lfg. des 5. Bandes), beginnend mit Tunst (Dunst) bis Twasper 
(Heidelbeere), einem Verweis für eine Lautform von „Schwarzbeere“, 
liegt die Buchstabenstrecke A, B, P, C, D und T abgeschlossen vor. 
Trotz der äußerst knapp gehaltenen sachlichen Erläuterungen gibt sie 
wieder einen interessanten Einblick in das Varietätenspektrum der in 
Österreich gesprochenen Sprache. Neben typischen Austriazismen 
enthält die Publikation auch standardsprachliche Stichwörter, die in 
den Mundarten ein anderes bzw. breiteres Bedeutungsspektrum ent-
wickelten, wie z.B. die Wortartikel durch, Turm, dürr oder der Artikel Tür, 
der mit 110 ausgearbeiteten Kompositaartikeln zu den umgangreichs-
ten der Lieferung zählt. Es werden eine Vielzahl von idiomatischen 
Wendungen, Redensarten, Brauchtum und Sachliches sowie histori-
sche Belege angeführt, in der die Tür als (sichtbare) Grenze zwischen 
Außenwelt und dem privaten, geschützten häuslichen Bereich doku-
mentiert wird. Kulturgeschichtlich interessant sind die Redewendungen 
und Zusammensetzungen beim Stichwort Türke „Angehöriger des 
türkischen Volkes“ bzw. „Mais“ und den dazugehörigen Ableitungen. 
Viele kleinräumig belegte Mundartausdrücke finden sich in den Wort-
strecken tusch-, tus- und tut-. Der Etymologie von Tusel, Dusel „leichter 
Rausch“ wurde ebenso sorgfältig nachgegangen wie der von tuschen 
I „schlagen, stoßen“ und tuschen II „schlafen“. Etymologisch differen-
ziert wurde auch beim Tüppel zwischen „Pflock“, „Beule“, „Münze“, 
„Truppenübungsplatz“ und „Faustschlag ins Gesicht“. Interessante 
Bedeutungsentwicklungen weisen die Stichwörter Tupf, tupfen, tüpfeln, 
Tupfer usw. auf, die bis aufs „I-Tüpferl“ (unter Tupf) genau beschrieben 
werden.
ISBN 978-3-7001-3799-3
Print Edition
2008, 200 Seiten, 
27x19 cm, broschiert
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Foundations of Civilization in Tibet
A Historical and Ethnoarchaeological Study of the Monuments, 
Rock Art, Texts, and Oral Tradition of the Ancient Tibetan Upland
Using archaeological, anthropological and philological methodologies, 
Zhang Zhung presents the formative elements in the development of 
civilization in Upper Tibet, the vast upland north and west of Lhasa. 
Part I of this major work provides a comprehensive examination of 
the monumental and aesthetic traces of the Metal Age and early 
historic period in Upper Tibet. Based on a field survey project of twelve 
years duration, the morphological, constructional, mythological and 
cross-cultural traits of the region‘s visible archaeological wealth are 
described in detail, laying the groundwork for the meticulous textual 
analysis that follows. In Part II of the book, annotated translations of 
numerous excerpts from Bon and Buddhist texts present the traditional 
view of Tibet‘s ancient past. These indigenous literary accounts 
of the early cultural, religious and political complex of the Plateau 
are in turn systematically compared to the archaeological record, 
revealing critical points of agreement. Zhang Zhung has pioneered 
the application of empirical evidence to gauge the historicity and 
significance of Tibetan Bon sources. Part III is devoted to the study of 
the archaic funerary heritage of Tibet, which proves to be highly useful 
with regard to analyzing the cultural evolution of the Plateau. New 
perspectives on the identity and contributions of the Tibetan ethnos 
are obtained by subjecting Dunhuang and Bon textual materials to 
rigorous archaeological and ethnographic interpretation. Considerable 
effort has been devoted to analyzing Tibetan funerary literature and 
to discerning its links to northern Inner Asian mythology and burial 
practices of the first millennium BCE and the first three-quarters of 
the first millennium CE. Critically edited transliterations of the Tibetan 
works, tables of all the surveyed archaeological sites, bibliographies 
and extensive indexes complement the main text.
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Print Edition
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Print Edition
Gerhard OBERHAMMER – Marcus SCHMÜCKER (Hg.)
Glaubensgewissheit und Wahrheit 
in religiöser Tradition
Arbeitsdokumentation eines Symposiums
Die in diesem Bande vereinigten Aufsätze dokumentieren die achte 
einer Reihe thematisch aufeinander bezogener Fachtagungen von 
Indologen und Theologen, die vom Institut für Kultur- und Geistesge-
schichte Asiens der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
veranstaltet, und die im September 2004 unter dem Titel „Glaubens-
gewissheit und Wahrheit in religiöser Tradition“ abgehalten wurde. Vor 
dem Hintergrund der von Gerhard Oberhammer entwickelten Religions-
hermeneutik hinterfragen alle Autoren in ihren Beiträgen ein traditio-
nelles Verständnis der Beziehung zwischen Glaubensgewissheit und 
Wahrheit, und machen Gründe dafür geltend, dass die Glaubensge-
wissheit in der jeweils untersuchten religiösen Tradition Bedingungen 
unterliegt, die ihr zwar einen Wahrheitsgehalt nicht absprechen, den 
Anspruch auf absolute Wahrheit jedoch in Frage stellen. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
• • •
The articles collected in this volume document the eighth conference 
organized by the Institute for the Cultural and Intellectual History of 
Asia of the Austrian Academy of Sciences. The conference in which 
Indologists, Theologians and Philosophers participated in, took place 
in september 2004 under the title “Certainty of Believe and Truth in 
Religious Tradition”. Against the background of Gerhard Oberhammer‘s 
hermeneutics of religious traditions the contributors challenge from their 
professional viewpoint the traditional understanding of the relationship 
between certainty of belief and truth and give reasons that certainty of 
belief found in a special religious tradition cannot claim absolute truth, 
even if its validity within a tradition is not to be denied.
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Adelheid HERRMANN-PFANDT
Die lHan kar ma
Ein früher Katalog der ins Tibetische übersetzten buddhistischen Texte.
Kritische Neuausgabe mit Einleitung und Materialien
Die lHan kar ma ist einer von drei im 9. Jh. in Tibet angefertigten Kata-
logen tibetischer Übersetzungen buddhistischer Texte. Die rund 750 
Texttitel umfassende Liste wurde auf königliche Anordnung hin im 
Jahr 812 verfasst, um einen Überblick über die bis dahin angefertigten 
Übersetzungen zu erhalten. Zusammen mit dem zweiten erhaltenen 
Katalog, der 'Phang thang ma, stellt sie eine wichtige Quelle für die 
Literaturgeschichte buddhistischer Texte in Indien und Asien dar. Von 
dem tibetischen Gelehrten Bu ston Rin chen grub wurde sie im 14. Jh. 
als Vorbild und Quelle bei der Schaffung des tibetischen buddhistischen 
Kanons (bKa' 'gyur und bsTan 'gyur) verwendet. Der Band enthält die 
erste kritische Ausgabe der lHan kar ma, basierend auf den fünf gängi-
gen bsTan 'gyur-Ausgaben und unter Weiterverwendung der von Mar-
celle Lalou eingeführten laufenden Nummern. Zu jedem Texttitel gibt 
es einen ausführlichen Apparat, der alle gefundenen Fassungen und 
Nennungen des betreffenden Textes in den Londoner und Pariser Dun-
huang-Sammlungen, der 'Phang thang ma, den Kanonkatalogen von 
Bu ston und in tibetischen und chinesischen Ausgaben des buddhisti-
schen Kanons einschließlich der rNying ma rgyud ‚bum auflistet sowie 
Probleme der Identifikation der Katalogeintragungen mit vorhandenen 
Texten diskutiert. Beigegeben sind eine Einleitung, die die historische 
Einordnung des Katalogs, seine Gliederung und seinen Textbestand 
vorstellt, sowie umfangreiche Register und Indices. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
• • •
The lHan kar ma is one of three ninth century Tibetan catalogues 
enumerating the Tibeta  translations of Buddhist texts. The list contains 
about 750 titles and was written in AD 812 on commission of the Tibetan 
king to provide an overview of the translations that had already been 
finished. Together with a second extant catalogue, the 'Phang thang ma, 
the lHan kar ma is an important source for the literary history of Buddhist 
texts in India and Asia. In the 14th century, the Tibetan scholar Bu ston 
Rin chen grub used the lHan kar ma as a model and source text for 
creating and structuring the Tibetan Buddhist canonical collections of 
bKa' 'gyur and bsTan 'gyur. This volume contains the first critical edition 
of the lHan kar ma, using the five most widely used bsTan 'gyur editions 
and abiding by the serial numbers given by Marcelle Lalou. Each text 
title is completed by an apparatus containing the numbers of all the text 
versions of the respective title in the Dunhuang collections of Paris and 
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London, in the 'Phang thang ma, in the canon catalogues by Bu ston and in Tibetan and 
Chinese editions of the Buddhist canon, including the rNying ma rgyud 'bum, followed, 
where necessary, by a discussion of the identification of the respective catalogue entry with 
existing texts. The book begins with an extensive introduction about the historical context 
of the lHan kar ma, its structure and its text, as well as extensive registers and indexes.
Die lHan kar ma
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The symbiosis of Buddhism with Brahmanism/
Hinduism in South Asia and of Buddhism with 
“local cults” in Tibet and the Himalayan region
This book is concerned with the complex and indeed difficult question of 
the relationship between Buddhism and Brahmanism/Hinduism (Vedism, 
Shivaism, Vishnuism, etc.) in India, and between Buddhism and local 
religious cults in Tibet and certain other parts of the Buddhist world 
including Japan. Although they are clearly not identical twins brought 
forth by the Indian religious soil, Buddhism and Brahmanism/Hinduism 
are closely related siblings. Thus, questions arise concerning the 
function and significance of the so-called “Hindu” gods and godlings as 
they appear in substantial parts of the Buddhist tradition, as well as the 
traditional “local” divinities in other Buddhist lands. In this connection, 
borrowing and syncretism have often been referred to by writers on 
the subject. But in fact these religious interrelationships appear to 
be considerably more complicated and interesting than this: in much 
of Buddhist thought they possess both salvific (soteriological) and 
gnoseological implications. The concept of symbiosis seems relevant 
here as it expresses these special interrelationships more adequately. 
In addition, other concepts, both etic and emic, are considered in this 
context. In Buddhist thought, the structurally opposed yet complementary 
emix concepts of the “mundane” (or “worldly”) and the “supramundane” 
(or “transmundane”) have often defined the religious relationship under 
discussion. Therefore, in this volume this pair of categories is explored 
– the laukika and the lokottrara, or the 'jig rten pa and the 'jig rten las 'das 
pas, as they are respectively referred to in the traditions of India and Tibet 
– drawing on a number of Indian and Tibetan sources. 
Gedruckt mit Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung
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Sitzungsberichte der 
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Beiträge zur Kultur- und 
Geistesgeschichte 
Asiens 58
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Print Edition
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Online Edition
Gertraud STURM
Leben für die Forschung:
Das Ethnologenehepaar Wilhelm 
und Marie Hein in Südarabien 
(1901/02)
Das vorliegende Buch behandelt das Leben und die wissenschaftliche 
Arbeit von Dr. Wilhelm Hein unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Forschungen in Südarabien von 1901 bis 1902. Das Werk des leider 
früh verstorbenen Hein wäre ohne die tatkräftige Mithilfe seiner Frau 
Marie – vor allem was die Ergebnisse der Expedition betrifft – in die-
sem Umfang wohl kaum möglich gewesen. Dem biografischen Teil vor-
angestellt ist eine Darstellung der Anthropologie und Ethnographie in 
Zentraleuropa im ausgehenden 19. Jahrhundert. Die Entwicklung der 
österreichischen Völkerkunde und Orientalistik während dieser Zeit 
wird am Beispiel einiger Forscher und wissenschaftlicher Institutionen, 
die sich um diesen Aspekt der Wissenschaft verdient gemacht hatten, 
gezeigt. Diese Einrichtungen waren hoch angesehen und fungierten als 
Netzwerke. Sie boten den Wissenschaftern geeignete Möglichkeiten 
für umfangreiche Forschungen. Einige Gelehrte waren mit ihren Ent-
deckungen in Arabien Vorbild für Wilhelm und Marie Hein und haben 
den Anstoß zu ihrer Reise gegeben. Die Expedition der Heins nach 
Südarabien, deren Ergebnisse und Auswirkungen sowie die später 
erfolgte Anerkennung ihrer Arbeit stehen im Mittelpunkt dieser Schrift. 
Zahlreiche Zitate aus Briefen und Dokumenten verschiedenster Quellen 
geben ein anschauliches Bild vom Leben und von der Arbeit dieses For-
scherpaares. Die handschriftlichen Briefe, diverse Verzeichnisse ihrer 
umfangreichen Sammlung sowie Skizzen und Zeichnungen sind dem 
Anhang beigegeben. Der Anteil von Marie Hein an den wissenschaftli-
chen Studien ihres Mannes geht aus diesen Schriftstücken klar hervor. 
Erst ihre Arbeit ermöglichte eine ausführliche Auseinandersetzung mit 
dem Leben und Wirken der beiden Forscher, deren Schaffen damit eine 
späte Anerkennung erfuhr.
• • •
This book features the scientific work of Dr. Wilhelm Hein and concentrates 
on his research in southern Arabia during the years 1901–1902. Dr. Hein‘s 
scientific findings would have been impossible without the active support 
of his wife, Marie. It was only with her assistance, after his early death, 
that the wide-ranging conclusions from his expedition could be drawn. 
This biography is set in the framework of Central European anthropology 
and ethnology at the end of the 19th century. The development of 
Austrian ethnology, ethnography and Oriental Studies during this period 
is demonstrated through descriptions of other researchers in these fields 
and related scientific institutions. These institutions were held in high 
ISBN 978-3-7001-3951-5
Print Edition
ISBN 978-3-7001-4037-5
Online Edition
Denkschriften der phil.-hist.
Klasse 360
Sammlung Eduard 
Glaser 15
2007, 323 Seiten, zahlr. 
SW-Abb., 29,7x20,9 cm, 
broschiert
€ 57,70
Gertraud STURM
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esteem at the time, providing networks that offered scientists the necessary basis for 
their explorations and discoveries. Wilhelm and Marie Hein were exceptional examples 
among these scholarly explorers. The main body of the book describes the expedition 
of the Hein couple to southern Arabia, its subsequent results and their reception. A vivid 
picture of the life and work of the couple is represented by quotations from private letters 
and various other documents. The appendix contains copies of handwritten letters of the 
Heins, various notes and a number of sketches and illustrations. These documents clearly 
demonstrate the enormous role Marie Hein had in her husband‘s scientific investigations. 
Her work enabled the detailed analysis of the couple‘s life and impact, finding herewith a 
late acknowledgment.
Leben für die Forschung: 
Das Ethnologenehepaar 
Wilhelm und Marie Hein 
in Südarabien (1901/02)
ISBN 978-3-7001-3951-5 
Print Edition
ISBN 978-3-7001-4037-5 
Online Edition
Wolfgang BREZINKA
Pädagogik in Österreich
Die Geschichte des Faches an den Universitäten 
vom 18. bis zum 21. Jahrhundert
Band 3: Pädagogik an den Universitäten Czernowitz, 
Salzburg und Linz
Die ersten beiden Bände dieses auf vier Bände angelegten 
Handbuches sind von der Fachpresse als „Standardwerk europäischer 
Erziehungsgeschichte“ begrüßt worden, das durch schonungslose 
Analyse neue Maßstäbe gesetzt hat und spannend geschrieben ist. 
Auch im dritten Band wird der Aufstieg der Pädagogik von einem 
kümmerlichen Nebenfach zu einem massenhaft studierten Hauptfach 
anhand des Lehrpersonals dargestellt, das zu ihrer Förderung berufen 
worden ist. Es werden alle Personen berücksichtigt, die als Dozenten 
Pädagogik gelehrt haben: Aus welchem Lebenskreis, mit welcher 
Vorbildung und auf welchem Berufsweg sind sie zu Dozenturen und 
Professuren gelangt? Wie haben sie ihr Fach verstanden und was 
haben sie darin geleistet? Welchen Anteil hatten die Professoren-
kollegien, das Unterrichtsministerium, Interessengruppen und Politiker 
am Ausbau der Pädagogik als Universitätsfach? Welche Erwartungen 
waren damit verbunden und welche Wirkungen sind tatsächlich 
eingetreten? Aus dieser kritischen Bilanz könnten alle bildungspolitisch 
Verantwortlichen und Interessierten Gewinn ziehen.
• • •
The first two volumes of this handbook – planned to contain four 
volumes – were hailed by the scholarly press as an authoritative work 
on the European history of education, and acclaimed it as setting new 
standards in its unsparing analysis and its absorbing text. The third 
volume deals with the history of the field of education at the Universities 
of Salzburg and Linz up to the present day, as well as at the University 
of Czernowitz from 1875 to 1918. Every person who taught education 
is considered. With what previous training and by what career paths 
did they become lecturers or professors? How did they interpret their 
subject and what did they achieve? In the development of education as 
an academic subject, what role did the university departments play, the 
ministry of education or politicians? What expectations were raised and 
what results were achieved? This critical review will be of help to all who 
are interested in or responsible for educational policy.
ISBN 978-3-7001-4004-7
Print Edition
2008, 758 Seiten, 
41 SW-Abb.,
24x15,5 cm, gebunden
€ 55,–
Wolfgang BREZINKA
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Pädagogik in 
Österreich
ISBN 978-3-7001-4004-7 
Print Edition
Band 1: Schulwesen, Universitäten und Pädagogik im Habsburger-
Reich und in der Republik. Pädagogik an der Universität Wien 
2000, XXIV+1060 Seiten, ISBN 978-3-7001-2908-0, EUR 123,--
Band 2: Pädagogik an den Universitäten Prag, Graz und Innsbruck 
2003, XIV+1023 Seiten, ISBN 978-3-7001-3218-9, EUR 99,-- 
Wer Verlässliches über den Stand der Erziehungswissenschaft im 
deutschen Sprachbereich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts zu 
erfahren wünscht, wird zur Pädagogik in Österreich greifen müssen, 
weil dieses Werk weit über Österreich hinaus weist. Studia Comeniana 
et historica, Uhersky Brod (TschechischeRepublik)
Wolfgang BOSSWICK – Heinz FASSMANN – 
Josef KOHLBACHER – Doris LÜKEN-KLASSEN
Housing and Residential 
Segregation of Migrants
A state-of-the-art report
From the Foreword:
This concept paper is a joint product of the Institute for Urban and 
Regional Research of the Austrian Academy of Sciences in Vienna and 
the European Forum of Migration Research in Bamberg. It is based 
on intensive discussions between the reseachers of CLIP in 2006 and 
2007 regarding how the cities should be analysed and which questions 
are relevant. The main aim of the concept paper is to show the relevant 
theoretical and terminological concepts and thoughts in the field of 
housing which were helpful in guiding the research within the cities. The 
concept paper is one of the written products of the first module. Other 
analytical products include the city reports, which can be downloaded 
from the Internet, and the Overview Report which will be published as 
a written document. To address the stakeholder in the field of housing 
policy, recommendations for local governments and national and EU 
decision makers will be published in separate documents.
ISBN 978-3-7001-6042-7
Print Edition
ISR-Forschungsberichte 34
2007, 82 Seiten, 
24x16,5 cm, broschiert
€ 15,–
Wolfgang BOSSWICK
is researcher at the University 
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Regional Research of the 
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Housing and Residential 
Segregation of Migrants
ISBN 978-3-7001-6042-7 
Print Edition
Christine AUMAYR – Ruth HIERZER – Franz PRETTENTHALER (Hg.)
Der österreichische Eisenbahnsektor
Forschung, Entwicklung, Wissensträger
Was passiert im europäischen Eisenbahnsektor? Mit welchen legisla-
tiven und institutionellen Umgestaltungen begegnet man den Heraus-
forderungen der verstärkten Konkurrenz durch den Modus Straße? 
Welche Forschungsthemen sind relevant? Mit welchen Aktionen und 
Programmen reagiert der österreichische Eisenbahnsektor auf die Her-
ausforderungen der legislativen Umgestaltung in Europa? Und: Wer 
sind die beteiligten Akteure? Das vorliegende Buch bietet dem Leser 
einen kompakten Überblick über den Status quo und die Trends des 
europäischen Eisenbahnsektors auf der einen Seite: Die Entwicklung 
der Transportleistung im Vergleich zu anderen Modi, der Beitrag der 
Bahn zu einer nachhaltigen Entwicklung, sowie die neuesten legis-
lativen, institutionellen und strategischen Rahmenbedingungen im 
europäischen Bahnsektor. Andererseits wird speziell auf den öster-
reichischen Eisenbahnsektor eingegangen: Welche „wirtschaftliche 
Bedeutung“ im Sinne von Nachfragewirkungen geht vom österreichi-
schen Eisenbahnverkehr aus, welche Themen der geförderten natio-
nalen und europäischen Eisenbahnforschung werden von nationalen 
Akteuren bedient, wo und in welchen Bereichen ist spezifisches natio-
nales und internationales Bahntechnologie Know-how angesiedelt? 
Der Abschluss des Buches überprüft die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit 
der Installierung eines „Knowledge and Technologiecenters for Rail 
Research“ in Österreich, wie sie im Rahmen einer vorbereitenden Stu-
die im Auftrag des Rail Technology Cluster Austria (RTCA) zwischen 
2005 und 2006 durchgeführt wurde. Dazu werden die im Rahmen des 
Projekts durchgeführten thematischen Bedarfserhebungen zusammen-
gefasst sowie mögliche Forschungs- und Aufgabenfelder einer derarti-
gen Institution diskutiert.
• • •
What is the current status of the European rail system? How have 
legislative and institutional factors been updated in response to the 
increasing competition of automobile use? What topics need to be 
studied? What sort of promotional campaigns and programs has the 
Austrian rail system undertaken in reaction to the demands of the legal 
changes in Europe? And who is carrying them out? On one hand, the 
present volume offers the reader a concise overview of the status quo 
of the European rail system and current trends: the development of rail 
transport in comparison to other forms of transportation; the contribution 
of trains to sustainable development; the newest legislative, institutional 
and strategic parameters of the European rail system. The volume also 
deals specifically with the Austrian rail system: What “economic influence” 
does Austrian rail transport have in the sense of supply and demand; 
ISBN 978-3-7001-6112-7
Print Edition
2008, ca. 150 Seiten,
26,7x18,8 cm
ca. € 25,–
Erscheinungstermin: 
Juni 2008
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Ruth HIERZER
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which fields of research in rail transport, supported nationally and at the European level, 
are carried out by national institutions; where and in which areas is specifically national and 
international rail technological know-how to be found? The conclusion of this study examines 
the advisability of founding a “Knowledge and Technology Center for Rail Research” in 
Austria, as was done in the framework of a preparatory study commissioned by the Rail 
Technology Cluster Austria (RTCA) between 2005 and 2006. In addition, the thematic 
survey of requirements, conducted within the framework of this project, is summarized, and 
the potential research areas and functions such an institution would fulfil are discussed.
Der österreichische 
Eisenbahnsektor
ISBN 978-3-7001-6112-7 
Print Edition
Frank LANDLER
Die Qualifikationsstruktur der 
österreichischen Bevölkerung im Wandel
Analyse und Computersimulation des Schulsystems und 
der Qualifikationsstruktur der Bevölkerung 1971–2025
Obwohl sich die Qualifikationsstruktur der Bevölkerung in den letzten 
drei Jahrzehnten massiv verbessert hat, zählt Österreich – bezogen auf 
die Qualifikationsstruktur und das dieser zugrunde liegende Bildungs-
wesen – im internationalen Vergleich nicht gerade zu den führenden 
Nationen. Den Löwenanteil an dieser Qualifikationssteigerung liefer-
te über den gesamten Zeitraum hinweg die weibliche Bevölkerung. 
Frauen nahmen das Bildungsangebot auch dann noch vermehrt in 
Anspruch, als der weitere Anstieg bei den Männern schon nachließ. 
Gemessen am Durchschnitt der 18- bis 20-jährigen ist der Anteil der 
Maturantinnen zwischen 1971 und 2001 von 15% auf über 45% gestie-
gen – deutlich stärker als jener der Männer (von 17% auf 40%). 1971 
erreichte der Anteil der Universitätsabsolventinnen am Mittel der ent-
sprechenden Altersjahrgänge 2,3%, 1981 4,5%, 1991 6,0% und 2001 
schon 12,6%, während die entsprechenden Anteile bei den männlichen 
Absolventen zwischen 1981 (7,8%) und 1991 (7,2%) sogar leicht rück-
läufig waren. Erst mit der Einführung der Fachhochschulen begann die 
Zahl der männlichen Absolventen wieder deutlich zu steigen. Dabei 
sollte allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass die enorme Steigerung 
der weiblichen Bildungsbeteiligung von einer sehr eingeengten Wahl 
der besuchten Schulen und Studienrichtungen geprägt war. Mit der ent-
sprechenden Verzögerung hat sich auch die Qualifikationsstruktur der 
Wohnbevölkerung verbessert.
• • •
Although the training and professional qualifications of the Austrian 
population has improved immensely during the last thirty years, Austria 
still does not number among the leading nations of the world with 
regard to either the structure of qualification within the population or 
the underlying education system. Through this period, the majority of 
the progress in qualification was due to the female population. Women 
made increasing use of educational opportunities, whereas the rate 
of male higher education began to slow. When looking at the average 
of 18 to 20-year-olds, the proportion of female Matura degree holders 
(i.e. secondary school graduates with university entrance qualification) 
rose from 15% in 1971 to more than 45% in 2001 – a considerably 
higher increase than for males (who went from 17% to 40%). In 1971, 
the percentage of mean-aged female university graduates was 2.3%, 
growing to 4.5% in 1981, 6.0% in 1991 and an impressive 12.6% in 
2001, whereas the corresponding percentages for males between 1981 
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(7.8%) and 2001 (7.2%) even showed somewhat of a decline. Only with the establishment 
of the „Fachhochschulen“ (i.e., universities of applied sciences or polytechnics) was there a 
noticeable increase in the proportion of male graduates. Nevertheless, it should be mentioned 
that the enormous increase in women‘s participation in education has been characterised by 
a rather restricted choice of institutions and fields of study. With a corresponding delay, the 
qualification structure of the population as a whole has improved as well.
Die Qualifikations- 
struktur der österreichi-
schen Bevölkerung im 
Wandel
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Sonja PUNTSCHER-RIEKMANN (Hg.)
Vereintes Europa – Vereinheitlichtes Recht?
Die Rechtsvereinheitlichung aus rechtsökonomischer, privatrechtlicher 
und politikwissenschaftlicher Sicht
Das Zentrum für Sozialwissenschaften wurde Ende 2006 gegründet, 
und zwar im Rahmen der Bildung von Forschungszentren in der Akade-
mie der Wissenschaften, in denen mehrere Forschungseinrichtungen 
zusammengefasst werden, nicht zuletzt mit dem Ziel, die fächerüber-
greifende Forschung zu fördern. Beim Zusammenwirken von Vertretern 
verschiedener Fachgebiete sollen durch die unterschiedlichen Blick-
winkel neue Einsichten für die Beantwortung schon bekannter Fragen 
gewonnen, aber auch neue Problemstellungen erkannt und diskutiert 
werden. Der Verwirklichung dieser Ziele dienen unter anderem die Vor-
tragsveranstaltungen, die in unregelmäßigen Abständen vom Zentrum 
für Sozialwissenschaften veranstaltet werden: Mindestens zwei der 
Forschungseinrichtungen sollen, allenfalls auch unter Beteiligung von 
auswärtigen Gästen, ein Thema behandeln. Die erste derartige Veran-
staltung fand am 1. Februar 2007 statt und war einem zwar nicht neuen, 
aber noch immer höchst aktuellen Thema gewidmet: Der Rechtsver-
einheitlichung in einem vereinten Europa. Beteiligt war die damalige 
Direktorin des Instituts für Europäische Integrationsforschung, der 
Leiter der Forschungsstelle für Europäisches Schadenersatzrecht und 
ein Vertreter der ökonomischen Analyse des Rechts, der Professor in 
Maastricht aber auch Mitarbeiter der eben genannten Forschungsstelle 
ist. In der allgemeinen Diskussion gehen die Meinungen über die Mög-
lichkeit aber auch die Sinnhaftigkeit einer über das unbedingt nötige 
Mindestausmaß hinausgehenden Vereinheitlichung weit auseinander. 
Die Antworten hängen nicht nur, aber unter anderem doch auch davon 
ab, ob die Frage aus einem politischen, ökonomischen oder rechtsthe-
oretischem Blickwinkel betrachtet wird. Die bisher kaum zu findende 
Zusammenschau der Ansichten von Vertretern dieser drei unterschied-
lichen Fachrichtungen ist geeignet, die Erkenntnis der Einseitigkeit so 
mancher Argumente und die Erzielung eines ausgewogeneren Stand-
punktes zu fördern.  
• • •
At the end of 2006, the Austrian Academy of Sciences established a 
number of research centres, including the Social Sciences Research 
Centre, merging individual research institutions into centres in order 
to promote interdisciplinary research. Collaboration between scholars 
from different fields in the Social Sciences should lead to new insights, 
not only through discourse from different viewpoints, but also in the 
recognition of new questions. To facilitate this, a function of the Social 
Science Research Centre is to arrange public panels and discussions in 
which at least two research institutes discuss a topic from their different 
points of view, usually with the participation of an outside guest. The first 
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of these events took place February 1, 2007 and was dedicated to an indeed not new, but 
still extremely relevant subject: the unification of law in a united Europe. Sonja Puntscher-
Riekmann, then Executive Director of the Institute of European Integration Research, Helmut 
Koziol, Managing Director of the Research Unit for European Tort Law, and Michael Faure, 
professor at Maastricht University who has also been a contributor to the work of the same 
Research Unit, discussed this theme from various perspectives, including Political Sciences, 
private law and the economic analysis of law. The discussions showed that opinions differ 
enormously concerning the possibility of such legal unification as well as its meaningfulness, 
this dependant on whether the question is considered from a political, legal-theoretical or 
an economic viewpoint. This volume provides a synopsis of the views of representatives 
from these three different fields. It should help contribute to an awareness of the various 
arguments and the achievement of a balanced perspective concerning legal unification.
Vereintes Europa –  
Vereinheitlichtes 
Recht?
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Roland LUZIAN – Peter PINDUR (Hg.)
Prähistorische Lawinen
Nachweis und Analyse holozäner Lawinenereignisse 
in den Zillertaler Alpen, Österreich 
Der Blick zurück als Schlüssel für die Zukunft
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt des Bundesforschungs- und 
Ausbildungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) in 
Kooperation mit den Instituten für Geographie und Botanik der Universität 
Innsbruck und der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. Projektleitung und Koordination: Roland 
Luzian, Institut für Naturgefahren und Waldgrenzregionen des BFW, 
Innsbruck.
1. Einleitung: R. LUZIAN und P. PINDUR. – Projektskizze; das 
Untersuchungsgebiet „Oberer Zemmgrund“ in den Zillertaler Alpen, Tirol, 
Österreich; zentrale Begriffe (Begriffsbestimmungen)
2. Raumanalyse – Geländebefunde:  M. KAUFMANN, R. LUZIAN, 
K. NICOLUSSI, H. NIKLFELD, P. PINDUR, D. SCHÄFER, I. 
SCHATZ, H. SCHATZ, R. SCHMIDT, L. SCHRATT-EHRENDORFER, 
G. SCHWENDINGER, R. STERN, V. WILD und P. ZWERGER – 
Geodaten und klimatologische, ökologische und anthropogene Aspekte 
(Gletschergeschichte; Waldverbreitung, -Struktur und -Entwicklung; 
Flora; Vegetationskartierung; subfossile Arthropoden; Bauentwicklung 
von Almgebäuden; bronzezeitliche Feuerstelle)
3. Holozänes Lawinengeschehen – Nachweis, Simulation und Analyse:
J. N. HAAS, M. KAUFMANN, R. LUZIAN, K. NICOLUSSI, P. PINDUR, 
R. SAILER, P. SCHIESSLING, A. THURNER, C. WALDE, TH. WIATR, 
V. WILD und D. ZROST – Waldzerstörende Lawinenereignisse 
während der letzten 9000 Jahre und lawinenbedingte Schäden im 
Jahrringbild der subfossilen Hölzer des „Schwarzensteinmoores“; 
holozäne Vegetationsgeschichte, Human Impact und Auswirkungen der 
prähistorischen Lawinenereignisse auf die subalpine Vegetation bzw. 
lokale Flora; Simulation (mittels SAMOS) als Basis für die Rekonstruktion 
des holozänen Lawinengeschehens
4. Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick: R. LUZIAN – Holozänes 
Lawinengeschehen im Lichte der Klimageschichte und des „Klimawandels“ 
Das „Auf- und Ab“ der im Holozän ständig schwankenden Verhältnisse 
und sich überlagernder Einflüsse durch Klima, Naturkatastrophen (am 
Beispiel Lawinen), und, im jüngeren Abschnitt, menschliche Aktivitäten, 
wird durch die Untersuchungsergebnisse aus dem gegenständlichen 
Forschungsprojekt besonders eindrucksvoll belegt und rückt damit stark 
und klar ins Bewusstsein.
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Prähistorische Lawinen
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Frank BERGER – Bruno P. BESSER – Reinhard A. KRAUSE
Carl Weyprecht (1838–1881) 
Seeheld, Polarforscher, Geophysiker
Wissenschaftlicher und privater Briefwechsel des österreichischen 
Marineoffiziers zur Begründung der internationalen Polarforschung
Carl Weyprecht führte zeit seines Lebens einen umfangreichen 
Briefwechsel, beginnend im Jahre 1856. Das Buch veröffentlicht erstmals 
über 200 Briefe an seine Eltern, den Briefwechsel mit Graf Hans Wilczek, 
Mäzen mehrerer österreichisch-ungarischer Polarreisen, sowie den 
Briefwechsel mit dem Geographen August Petermann. Zusammen 
mit weiteren Briefen, vorzugsweise der an seinen Freund Heinrich von 
Littrow gerichteten, entstand eine aufschlussreiche Sammlung von 
Dokumenten zu einer faszinierenden Persönlichkeit. Die Briefe an die 
Eltern geben uns Einblick in den Alltag, die Sorgen und die Mentalität 
der österreichischen Kriegsmarine der 1850er und 1860er Jahre. Mit 
August Petermann plante und diskutierte er die Polarexpeditionen der 
Jahre 1868 bis 1871 und Graf Wilczek wurde ihm Freund und Mäzen. 
Gemeinsam formulierten Weyprecht und Wilczek im Dezember 1874 
ihre große Idee der Einrichtung gleichzeitig arbeitender zirkumpolarer 
Messstationen an beiden Polen. 1875 lagen die Pläne fertig auf dem 
Tisch. Weyprecht schrieb und agitierte und bekam von allen Seiten 
Zuspruch. Zunächst nur unterstützt von Graf Wilczek gelang ihm 
die Verwirklichung seiner Idee eines „Internationalen Polarjahres“. 
Rückschläge ließen das Projekt fast scheitern. Als es endlich 1882/1883 
erfolgreich durchgeführt wurde, war Carl Weyprecht bereits tot. Ergänzt 
wird die Briefedition durch einführende Aufsätze über Carl Weyprecht 
und Graf Hans Wilczek, einer historischen Zusammenschau der 
Verwirklichung des Weyprechtschen Polarjahrgedankens, sowie einem 
abschließenden Kapitel mit Kurzbiographien der wichtigsten in den 
Briefen genannten Personen.
• • •
The navigator Carl Weyprecht conducted an extensive correspondence 
throughout his life, beginning already in 1856. The present volume 
publishes for the first time more than 200 letters to his parents, 
his correspondence with Count Hans Wilczek, patron of several 
Austria-Hungarian polar expeditions, and his correspondence with the 
geographer August Petermann. Together with other letters, particularly to 
his personal friend Heinrich von Littrow, this has resulted in a collection of 
documents that reveal a fascinating personality. The letters to his parents 
provide insights into everyday life as well as the problems and attitudes 
of the Austrian navy in the 1850s and 1860s. Together with August 
Petermann, he planned and discussed the polar expeditions of the years 
1868 to 1871, and Count Wilczek became a paternal friend and patron. 
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In December 1874 they had the idea of installing simultaneously operating circumpolar 
stations in the Arctic and Antarctic. In 1875 the plans were complete and Weyprecht wrote 
letters to promote them, receiving words of encouragement from all sides. Receiving 
financial support initially only from Count Wilczek, he succeeded in realizing his idea of the 
„International Polar Year“. However, the project nearly fell through because of several set-
backs. When it was finally successfully realized in 1882/1883, Carl Weyprecht had already 
prematurely passed away. This edition of his letters is accompanied by introductory articles 
about Carl Weyprecht and Count Hans Wilczek, a historical summary of the realization 
of Weyprecht‘s idea of an „International Polar Year“, as well as a concluding chapter 
containing short biographies of the most important personalities mentioned in his letters.
Carl Weyprecht 
(1838–1881) Seeheld, 
Polarforscher, 
Geophysiker
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Heinz FLAMM
Die ersten Infektions- oder Pest-Ordnungen 
in den österreichischen Erblanden, im 
Fürstlichen Erzstift Salzburg und im Innviertel 
im 16. Jahrhundert
Alle in den einschlägigen Archiven Österreichs, Südtirols, der öster-
reichischen Vorlande (Schwaben, Elsass), Sloweniens, Ungarns und 
Bayerns auffindbaren Infektions-Ordnungen und -Mandate des 16. Jahr-
hunderts wurden bearbeitet und komplett angeführt. Die ersten nach-
weisbaren Infektions-Ordnungen in den genannten Bereichen erschie-
nen in Graz 1521, Sterzing für Innsbruck 1534 und Wien 1540 sowie 
für das Fürstliche Erzstift Salzburg 1547 und das damals bayerische 
Innviertel 1585. Als Ursachen für das Auftreten der Pest wurden oft 
der gerechte Zorn Gottes angeführt, immer aber „der“ böse giftige Luft, 
Nahrungsmittel, die in dieser Luft wachsen, Erdbeben, meteorische 
Ereignisse und mit der Pest behaftete Menschen. Dem entsprechend 
wurden religiöse Handlungen meist an erster Stelle empfohlen, dann 
aber Maßnahmen zur Luftverbesserung und sorgfältige Auswahl der 
Ernährung. Der Vermeidung des Kontaktes mit infizierten Menschen 
diente die Flucht der Gesunden und die Isolierung der Kranken in 
den Häusern, wozu die Bestellung von Ordinatoren, Ärzten, Aderlas-
sern, Zuträgern, Auswärtern, Priestern und Totengräbern sowie die 
Aufnahme der Kranken in Bruderhäuser und Lazarette und das Ver-
bot von Menschenansammlungen dienten. Auffallend ist, dass in den 
Infektions-Ordnungen und – Mandaten des 16. Jahrhunderts noch 
sehr viele mittelhochdeutsche Worte verwendet wurden, die in einem 
umfänglichen Glossarium mit Literaturangaben erklärt werden.
• • •
All orders and rules concerning infections (especially the plague) in the 
Austria of the 16th century found in the archives of Austria, Southern 
Tyrolia, the former Austrian “Vorlande”, Slovenia, Hungary and Bavaria 
were investigated and are stated in the book. The first ones for Graz, 
Innsbruck, Wien, Salzburg and Innviertel go back to 1521, 1534, 1540, 
1547 and 1585 respectively. Causes of the appearance of the plague 
were considered to be the just anger of God, evil air, foodstuff, grown 
in this air, earthquakes, meteoric occurrences and persons afflicted with 
plague. Accordingly religious acts were recommended primarily, but as 
well provisions for improvement of the air and accurate choice of foodstuff 
should be taken. To avoid the contact with infected patients the healthy 
persons should flee and the infected ones must be isolated. For the sake 
of isolated patients certain persons were charged with special duties 
as coordinators, physicians, blood-letters, carriers, assistants, priests 
ISBN 978-3-7001-6064-9
Print Edition
Kommission für 
die Geschichte der 
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ca. € 35,–
Heinz FLAMM
ist Professor für Medizin 
und ehemaliger Vorstand 
des Hygiene-Instituts 
der Universität Wien
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and gravediggers. If possible the patients should be admitted to lazarettos or to so called 
“Bruderhäuser” (arsylams for poor people) and all gatherings of people were forbidden. It is 
striking that in the infection orders of the 16th century many expressions were used in the 
middle-high German language which are explained in the attached glossary.
Die ersten Infektions- 
oder Pest- Ordnungen 
in den österreichi-
schen Erblanden, im 
Fürstlichen Erzstift 
Salzburg und im 
Innviertel im 16. 
Jahrhundert
ISBN 978-3-7001-6064-9 
Print Edition
Manfred BIETAK (Hg.)
Ägypten und Levante XVII
Egypt and the Levant XVII
Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie 
und deren Nachbargebiete
International Journal for Egyptian Archaeology 
and Related Disciplines
Inhalt: 
N. ALLON: Seth is Baal – Evidence from the Egyptian Script; H. 
BARNARD: Additional Remarks on Blemmyes, Beja and Eastern 
Desert Ware; M. BIETAK and I. FORSTNER-MÜLLER: Ausgrabung 
eines Palastbezirkes der Tuthmosidenzeit bei cEzbet Helmi/Tell el-
Dabca, Vorbericht für das Frühjahr 2007; E.C.M. VAN DEN BRINK, R. 
GOPHNA and A. OVADIAH: Burial Cave 2 in the Azor- Holon Cemetery: 
An Early Bronze Age I Tomb with Egyptian Finds; I. FINKELSTEIN and 
E. PIASETZKY: Radiocarbon Dating and Philistine Chronology with an 
Addendum on el-Ahwat; I. FORSTNER-MÜLLER: The Colonization/
Urbanization of the Tell Area A/II at Tell el-Dabca and its Chronological 
Implications; I. FORSTNERMÜLLER, T. HERBICH, W. MÜLLER, Ch. 
SCHWEITZER and M. WEISSL: Geophysical Survey 2007 at Tell 
el-Dabca; F. HÖFLMAYER: Ägyptische Skarabäen auf Kreta und ihre 
Bedeutung für die absolute Chronologie der minoischen Altpalastzeit 
(MM IB–MM IIB); J.K. HOFFMEIER and K.A. KITCHEN: Reshep and 
Astarte in North Sinai: A Recently Discovered Stela from Tell el-Borg; 
E.S. MARCUS: Amenemhet II and the Sea: Maritime Aspects of the 
Mit Rahina (Memphis) Inscription; M.A.S. MARTIN and R. BENDOV: 
Egyptian and Egyptian-Style Pottery at Tel Dan; N. Ch. MATH: Eine 
innere Chronologie der Badarikultur? Möglichkeiten und Aspekte; D. 
MORANDI BONACOSSI: The Chronology of the Royal Palace of Qatna 
Revisited. A Reply to a Paper by Mirko Novák, Egypt and the Levant 
14, 2004; T. MÜHLENBRUCH: Die Synchronisierung der nördlichen 
Levante und Kilikiens mit der ägäischen Spätbronzezeit; H. REFAI: Zur 
Entwicklung der königlichen Jenseitsabsicherung in den thebanischen 
Totentempeln des Neuen Reiches; R. SCHIESTL: The Coffin from 
Tomb I at Byblos; A. WINKELS: Restauratorischnaturwissenschaftlic
he Untersuchung von tuthmosidischen Putzen aus cEzbet Helmi/Tell 
el-Dabca – Ein Beitrag zur Erforschung altägyptischer Kalkputztechnik; 
E. YANNAI: New Typology and Chronology of the Grey Lustrous Wheel 
Made Ware in Israel 
ISSN 1015-5104
Print Edition
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Print Edition
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Carnuntum Jahrbuch 2007
Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 
des Donauraumes
ISSN 1025-2320
Print Edition
ISBN 978-3-7001-4011-5
Print Edition
Carnuntum Jahrbuch 2007
2008, ca. 240 Seiten, zahlr.
Farb- und SW-Abb., 
27x19cm, broschiert
ca. € 19,90
Erscheinungstermin: 
Juni 2008
Werner JOBST
ist Landesarchäologe von
Niederösterreich, 
Gastprofessor an der 
Universität Trnava und 
wissenschaftlicher Leiter des 
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Inhaltsverzeichnis: 
Beiträge: Pia ESCHBAUMER – Silvia RADBAUER, Ausgewählte 
Fundkomplexe aus dem Tempelbezirk der orientalischen Gottheiten in 
Carnuntum (Ausgrabungen Mühläcker) – Methodische Überlegungen 
zur Bearbeitung und Auswertung von Terra Sigillata des 3. Jahrhunderts 
n. Chr. im mittleren Donauraum Alice LANDSKRON, Imperiales im 
Legionslager – Zur Gewandstatue und zum Panzertorso im Museum 
Carnuntinum René PLOYER, Siedlungsarchäologische Aspekte im 
Hinterland von Carnuntum – Die ländliche Besiedlung zwischen 
Leitha und Neusiedler See in römischer Zeit Erwin REIDINGER, 
Das Heidentor in Carnuntum und der Janus Quadrifrons in Rom 
– Bautechnische Analyse und Vergleich (mit Beiträgen von Wilfried 
Greiner, Markus Jobst und Werner Jobst) Ausgrabungen und Funde: 
Christoph Baier – Franz Humer – Andreas Konecny, Haus II – Die 
Grabungen im römischen Stadtviertel des Archäologischen Parks 
Carnuntum in den Jahren 2003 bis 2005
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Vienna Institute of Demography (Ed.)
Vienna Yearbook of Population Research 2007
Contents: 
Introduction by Commissioner Vladimír Špidla to the four essays written 
in response to the communication on The Demographic Future of 
Europe; David A. COLEMAN: Demographic diversity and the ethnic 
consequences of immigration – key issues that the Commission‘s report 
left out; Jonathan GRANT and Stijn HOORENS: Does the Commission‘s 
report adequately address the key issues of the demographic future 
of Europe?; Wolfgang LUTZ: Adaptation versus mitigation policies on 
demographic change in Europe; Paul DEMENY: A clouded view of 
Europe‘s demographic future; Wolfgang LUTZ, Sergei SCHERBOV, 
Gui Ying CAO, Qiang REN and Xiaoying ZHENG: China‘s uncertain 
demographic present and future; Jeroen SPIJKER, Frans VAN POPPEL, 
Leo VAN WISSEN: Explaining new trends in the gender gap of mortality: 
Insights from a regional trend-analysis from the Netherlands; Franz 
SCHWARZ: Widening educational disparities in all-cause mortality: 
An analysis of Austrian data with international comparisons; Gustav 
FEICHTINGER, Maria WINKLERDWORAK, Inga FREUND, Alexia 
PRSKAWETZ and Fernando RIOSMENA: On the age dynamics of 
learned societies – taking example of the Austrian Academy of Sciences; 
Dominik GRAFENHOFER, Christian JAAG, Christian KEUSCHNIGG and 
Mirela KEUSCHNIGG: Economic aging and demographic change; Diana 
HUMMEL and Alexandra LUX: Population decline and infrastructure: 
The case of the German water supply system; Wolfgang LUTZ, Anne 
GOUJON, Samir K.C. and Warren SANDERSON: Reconstruction 
of population by age, sex and level of educational attainment of 120 
countries for 1970–2000; Anne GOUJON, Vegard SKIRBEKK, Katrin 
FLIEGENSCHNEE and Pavel STRZELECKI: New times, old believes: 
projecting the future size of religion in Austria; Dimiter PHILIPOV 
and Caroline BERGHAMMER: Religion and fertility ideals, intentions 
and behaviour: a comparative study of European countries; Isabella 
BUBER: Ageing in Austria: An overview of „Survey of Health, Ageing 
and Retirement in Europe“ (SHARE) with special focus on aspects of 
health; Dalkhat EDIEV and Richard GISSER: Reconstruction of the 
historical series of life tables and of age-sex structures for the Austrian 
population in 19th-first half of 20th centuries; Maria Rita TESTA: 
Childbearing preferences and family issues in Europe: evidence from the 
Eurobarometer 2006 survey
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Online Edition
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Print Edition
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Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien – Österreichische 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte – Prähistorische Kommission der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Hg.)
Archaeologia Austriaca 89/2005
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
Inhalt: 
Christa FRANK: Weitere Molluskengemeinschaften aus nieder-
österreichischen Kreisgrabenanlagen; Manfred SCHMITZBERGER: 
Die Tierknochen aus der mittelneolithischen Kreisgrabenanlage 
und Siedlung von Kamegg, Niederösterreich; Günther KAUFMANN 
– Elisabeth VALLAZZA – Karsten WINK: Siedlungsreste bei St. Zeno 
in Pein, KG Terenten, Südtirol; Zoja BENKOVSKY: Zur Grabkeramik 
der Kosihy-Čaka/Makó-Kultur; Oliver SCHMITSBERGER: Eine 
frühbronzezeitliche „Steckdose“ aus Bullendorf, Niederösterreich; 
Marie Louise Stig SØRENSEN – Katharina Christina REBAY: 
Interpreting the body: bural practices at the Middle Bronze Age cemetery 
at Pitten, Austria; Elisabeth NOWOTNY: Das frühmittelalterliche 
Gräberfeld von Hohenberg, Steiermark, mit Exkursen zur histori-
schen und archäologischen Situation im Ostalpenraum, mit 
Beiträgen von Mathias MEHOFER: Technologische Analysen an der 
Sparta von Hohenberg, Steiermark, Wolfgang SCHEIBLECHNER: 
Nachschmiedung der Sparta von Hohenberg, Steiermark; Susanne 
KLEMM – Oliver NELLE: Interdisziplinäre Untersuchungen von 
Kohlstätten aus Mittelalter und Neuzeit in der Eisenerzer Ramsau, 
Steiermark
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Print Edition
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Online Edition
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Online Edition
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Herbert FOLTINEK – Hans HÖLLER (Hg.); Hermann BLUME (Red.)
Sprachkunst XXXVIII/2007/1. Halbband
Beiträge zur Literaturwissenschaft
ISSN 0038-8483
Print Edition
ISBN 978-3-7001-4013-9
Print Edition
Sprachkunst 38/1
2008, ca. 207 Seiten, 
24x17cm, broschiert
ca. € 22,80
Erscheinungstermin: 
August 2008
Inhaltsverzeichnis: 
Sebastian SUSTECK: Stehende Zeit. Die Tagebücher Georg Heyms. 
Sarah FRAIMAN-MORRIS: Ein Heine-Subtext in Franz Werfels „Der Tod 
des Kleinbürgers“. Walter FÄHNDERS: „Wirklich, ich lebe nur wenn ich 
schreibe.“ Zur Reiseprosa von Annemarie Schwarzenbach (1908–1942). 
Marie Luise WANDRUSZKA: Ingeborg Bachmann und Hannah Arendt 
unter Mördern und Irren. Anja GERIGK: Postmodernes Erzählen auf 
Leben und Tod. Die Aporie der Zweideutigkeit in Brigitte Kronauers 
Roman „Teufelsbrück“. Joachim RICKES: Wer ist Graf von der Ohe zur 
Ohe? Überlegungen zum Kapitel „Der Garten“ in Daniel Kehlmanns „Die 
Vermessung der Welt“. Peter KRAHÉ: Verwischte Inschriften. Zu Thomas 
Hardys „During Wind and Rain“. Martin LÖSCHNIGG: „How do you say 
AIDS in Cree?“ Zur Darstellung von Kulturkontakt und Transkulturalität in 
Sky Lees „Disappearing Moon Cafe“ (1990) und Tomson Highways „Kiss 
Of the Fur Queen“ (1998). Martina STEMBERGER: Revision impossible. 
„La migration des coeurs“, Maryse Condés „Lektüre“ von Emily Brontës 
„Wuthering Heights“. 
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Gerhard OBERHAMMER – Karin PREISENDANZ – 
Chlodwig H. WERBA (Hg.)
Wiener Zeitschrift für 
die Kunde Südasiens L/2006
Vienna Journal of 
South Asian Studies L/2006
Inhalt:
Chlodwig H. WERBA - Arlo GRIFFITHS: Leopold von Schroeder: 
Eine annotierte Bibliographie; Leonid KULIKOV: The Sanskrit -yet-
Optative. A Formation Not Yet Recorded in Sanskrit Grammars; 
Willem BOLLÉE: An Important Narrative Collection Available 
Again. A propos Hemavijaya‘s Kathāratnākara; Sung Yong 
KANG: Die Carakasamhitā in der Geschichte der indischen 
Philosophie I. Nyāya und Carakasamhitā; Thomas OBERLIES: Vom 
„Stoff“ der Körper der Götter; Ernst STEINKELLNER: Miszellen zur 
erkenntnistheoretisch-logischen Schule des Buddhismus IX: The 
Colophon of Dharmottara‘s Pramānaviniścayatīkā 
Am Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde der Uni-
versität Wien gearbeitete Dissertationen
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Print Edition
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Jahreshefte 
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Archäologischen 
Instituts in Wien, 
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Renate PILLINGER – Reinhardt HARREITHER (Schriftleitung)
Mitteilungen zur Christlichen Archäologie 13
ISSN 1025-6555 Print Edition 
ISSN 1814-2036 Online Edition 
ISBN 978-3-7001-3910-2 Print Edition 
ISBN 978-3-7001-6071-7 Online Edition 
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ISSN 0078-3579 Print Edition 
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ISSN 0080-3790 Print Edition 
ISSN 0080-3790 Online Edition 
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Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 57
ISSN 0378-8660 Print Edition 
ISSN 0378-8660 Online Edition 
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Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition
ISSN 0084-005X Print Edition 
ISBN 3-7001-3907-2 Print Edition 
2007,  336 Seiten, 22,5x15cm, broschiert 
€  67,60
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 
141. Jahrgang 2006/2. Halbband
ISSN 0378-8652 Print Edition
ISBN 978-3-7001-3968-3 Print Edition
2007, 158 Seiten, 29,7x19cm, broschiert
€ 30,20
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Michel BREGER (Ed.)
Communications in Asteroseismology Vol. 150, 
June 2007
ISSN 1021-2043 Print Edition
ISBN 978-3-7001-3916-4 Print Edition
2007, 390 Seiten, zahlr. SW-Abb., 23x15cm, broschiert
€ 9,99
Almanach 156. Jahrgang, 2005/2006
ISSN 0378-8644 Print Edition 
ISBN 978-3-7001-3804-4 Print Edition 
ISBN 978-3-7001-3866-2 Online Edition 
2006, 564 Seiten, 19,5x12,5cm, broschiert 
broschiert €  39,80   
gebunden €  44,80   
Sitzungsberichte und Anzeiger der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse, Jahrgang 2006
Abteilung I: Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften
212. Band, Jahrgang 2006 – Sitzungsberichte I
Abteilung II: Mathematische, Physikalische und Technische Wissenschaften
215. Band, Jahrgang 2006 – Sitzungsberichte II
121. Band, Jahrgang 2006 – Anzeiger II
ISBN 978-3-7001-3921-8 Print Edition 
2007,  208 Seiten, 23x15cm, broschiert 
€  51,–   
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Franz PRETTENTHALER (Hg.)
Der österreichische Eisenbahnsektor
Forschung, Entwicklung, Wissensträger
ISBN 978-3-7001-6112-7
2008, ca. 150 Seiten, 26,7x18,8 cm, ca. €  25,–   
John Vincent BELLEZZA
Zhang Zhung
Foundations of Civilization in Tibet
ISBN 978-3-7001-6046-5
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 368  
Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens 61  
2008, ca. 842 Seiten, Farb-Abb., Karten, 29,7x21 cm, 
broschiert, ca. € 129,20   
Frank BERGER – Bruno P. BESSER – 
Reinhard A. KRAUSE 
Carl Weyprecht (1838–1881)
Seeheld, Polarforscher, Geophysiker
ISBN 978-3-7001-4019-1
Kommission für die Geschichte der 
Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin 57  
2008, ca. 587 Seiten, 44 Tafeln, 99 Farb- und 
SW-Abb., broschiert, ca. €  49,–   
Guido M. BERNDT – Roland STEINACHER (Hg.)
Das Reich der Vandalen und seine 
(Vor-)Geschichten
ISBN 978-3-7001-3822-8
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 13  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 366  
2008, ca. 416 Seiten, 29,7x21 cm, broschiert 
ca. €  55,20   
Manfred BIETAK – Nannó MARINATOS – 
Clairy PALIVOU; with a contribution 
by Ann BRYSBAERT
Taureador Scenes in Tell el-Dabca (Avaris) 
and Knossos
ISBN 978-3-7001-3780-1
Denkschriften der Gesamtakademie 43  
Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des 
Österreichischen Archäologischen Institutes  27  
2007, 173 Seiten, zahlr. Farb- und SW-Abb., 
31x35,5 cm, gebunden, €  75,80   
Wolfgang BOSSWICK – Heinz FASSMANN – 
Josef KOHLBACHER – Doris LÜKEN-KLASSEN
Housing and Residential Segregation 
of Migrants 
ISBN 978-3-7001-6042-7
ISR-Forschungsberichte 34  
2007, 82 Seiten, 24x16,5 cm, broschiert, € 15,–   
Wolfgang  BREZINKA
Pädagogik in Österreich
Band 3: Pädagogik an den Universitäten Czernowitz, 
Salzburg und Linz
ISBN 978-3-7001-4004-7
2008, 758 S., 41 SW-Abb., 24x15,5 cm, gebund., € 55,– 
Sigrid DEGER-JALKOTZY – 
Michaela ZAVADIL (Eds.)
LH III C Chronology and Synchronisms II
LH III C Middle  
ISBN 978-3-7001-3787-0
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 362  
Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 28  
2007, 356 Seiten, zahlr. SW- und Farbabb., 
29,7x21 cm, broschiert, €  63,20   
Dorothea DUDA
Islamische Handschriften II.
Teil 2: Die Handschriften in türkischer Sprache
ISBN 978-3-7001-3879-2
Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- 
und Buchwesen Reihe I, Band 5, Teil 2  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 363  
2008,  Textband: ca. 315 Seiten, Tafelband: 
ca. 302 Seiten, 29,7x21 cm, Leineneinband, 
Kartonschuber, ca. €  223,20   
Kathryn O. ERIKSSON
The Creative Independence of 
Late Bronze Age Cyprus 
ISBN 978-3-7001-3663-7
Denkschriften der Gesamtakademie 38  
Contributions to the Chronology of the Eastern 
Mediterranean 10  
2007, 283 S., zahlr. SW-Abb., 30,5x23,5 cm, br., € 87,50  
Michael G. FAURE – Helmut KOZIOL – 
Sonja PUNTSCHER-RIEKMANN (Hg.) 
Vereintes Europa – Vereinheitlichtes Recht?
ISBN 978-3-7001-6047-2
Sozialwissenschaften im Diskurs 1  
2008,  ca. 76 Seiten, 22,5x15 cm, broschiert, ca. €  29,– 
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Heinz  FLAMM
Die ersten Infektions- oder Pest-Ordnungen in 
den österreichischen Erblanden, im Fürstlichen 
Erzstift Salzburg und im Innviertel im 16. 
Jahrhundert
ISBN 978-3-7001-6064-9
Kommission für die Geschichte der 
Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin 58  
2008, ca. 96 Seiten, 29,7x21 cm, ca. €  35,–   
Klaus HALLOF (Hg.)
Adolf Wilhelm
Kleine Schriften
Abteilung IV
ISBN 978-3-7001-3930-0
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 772  
Veröffentlichungen der Kleinasiatischen 
Kommission 21  
2008, 283 Seiten, 1 Farbabb., 24,9x16,2 cm, 
gebunden, €  63,20   
Adelheid  HERRMANN-PFANDT
Die lHan kar ma
ISBN 978-3-7001-6041-0
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 367  
Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens 59  
2008, 531 Seiten, 29,7x21 cm, broschiert, €  96,–
Andreas  HOFENEDER
Die Religion der Kelten in den antiken 
literarischen Zeugnissen
Band II: Von Cicero bis Florus
ISBN 978-3-7001-3931-7
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 66  
2008, ca. 680 Seiten, 29,7x21 cm, broschiert 
ca. €  79,60   
Roman IGL
Die Basilika St. Laurentius in Enns
ISBN 978-3-7001-4009-2
Der Römische Limes in Österreich 46  
2008, Textteil: ca. 99 Seiten mit 3 Abb., Bildteil: ca. 67 
Seiten mit 134 Abb., 5 Faltpläne, 29,7x21 cm 
ca. €  95,20   
Institut für Österreichische Dialekt- 
und Namenlexika (Hg.)
Wörterbuch der bairischen Mundarten 
in Österreich, 38. Lieferung (WBÖ)
6. Lieferung des 5. Bandes Tunst–Twasper
ISBN 978-3-7001-3799-3
2008,  200 Seiten, 27x19 cm, broschiert, €  21,50   
Bernd KLUGE
Numismatik des Mittelalters
Band I: Handbuch und Thesaurus Nummorum
Medii Aevi
ISBN 978-3-7001-3932-4
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 769  
Veröffentlichungen der Numismatischen Komm.  45  
2007, 511 Seiten mit 88 Farbtafeln, 24,5x17,5 cm, 
gebunden, Schutzumschlag, €  78,–   
Otto KRESTEN – Franz LACKNER (Eds.) 
Régionalisme et Internationalisme 
Problèmes de Paléographie et de Codicologie 
du Moyen Âge
ISBN 978-3-7001-3824-2
Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und 
Buchwesen d. Mittelalters, Reihe IV, Monographien 5  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 364 
2008,  ca. 390 S., zahlr. Abb., 29,7x21 cm, brosch. 
ca. € 95,–   
Gottfried Eugen  KREUZ
Gaspar Brusch, Iter Anasianum
ISBN 978-3-7001-4007-8
Wiener Studien Beihefte 31  
Arbeiten zur mittel- und neulateinischen Philologie 9  
2008, 146 Seiten, 12 Farb- und SW-Abb., 22,5x15 cm, 
broschiert, €  26,80   
Frank LANDLER
Die Qualifikationsstruktur der österreichischen 
Bevölkerung im Wandel
ISBN 978-3-7001-4008-5
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 773  
2008, 237 Seiten, 22,5x15 cm, broschiert, €  36,–   
Friedrich LEITNER
Die Inschriften des Bundeslandes Kärnten.
Teil 2: Die Inschriften des Politischen Bezirks  
St. Veit an der Glan
ISBN 978-3-7001-6052-6
Die Deutschen Inschriften 65; Wiener Reihe 2  
2008, Textteil: ca. 608 Seiten,  Tafelteil: ca. 108 S., 
27x19 cm, Leinen ca. €  79,–   
Roland LUZIAN – Peter PINDUR (Hg.)
Prähistorische Lawinen
ISBN 978-3-7001-6098-4
Mitteilungen der Komm. für Quartärforschung 16  
Berichte des BFW  141/2007  
2008,  ca. 245 Seiten, 130 Farb-Abb., 29,7x21 cm, 
Karton mit Überzug, €  35,–   
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rs Christine NEUGEBAUER-MARESCH (Hg.)Krems-Hundssteig – Mammutjäger 
der Eiszeit
ISBN 978-3-7001-3881-5
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 67  
2008, ca. 347 Seiten, 209 Farb- und SW-Abb., 
88 Tabellen, 1 CD-ROM, 29,7x21 cm, broschiert 
ca. €  152,–   
Walter NEUHAUSER
Katalog der Handschriften der 
Universitätsbibliothek Innsbruck
Teil 5. Cod. 401–500. Katalog- und Registerband
ISBN 978-3-7001-3882-2
Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und 
Buchwesen des Mittelalters, Reihe II. Verzeichnisse 
der Handschriften Österreichischer Bibliotheken; 
Band 4/Teil 5  
Denkschriften der phil.-hist. Klasse  365  
2008,  Katalogband: ca. 681 Seiten, 16 Seiten Tafeln, 
CD-ROM, Registerband: ca. 247 Seiten, 29,7x21 cm, 
broschiert, ca. €  191,20   
Gerhard OBERHAMMER – 
Marcus SCHMÜCKER (Hg.) 
Glaubensgewissheit und Wahrheit 
in religiöser Tradition
ISBN 978-3-7001-3735-1
Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte 
Asiens 60  
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 775  
2008, 349 Seiten, 22,5x15 cm, broschiert, € 52,60   
Österreichische Akademie  der Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches Biographisches Lexikon
ISBN 978-3-7001-6116-5
Österreichisches Biographisches Lexikon 60  
2008,  120 Seiten, 23x15,5 cm, brosch., ca. €  23,20   
Abo-Preis: ca. €  22,–   
David Seyfort  RUEGG
The symbiosis of Buddhism with Brahmanism/
Hinduism in South Asia and of Buddhism with 
„local cults“ in Tibet and the Himalayan region
ISBN 978-3-7001-6057-1
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 774  
Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte  Asiens 58  
2008, 197 Seiten, 22,5x15 cm, broschiert, €  35,50   
Dietrich SCHÜLLER – Helmut KOWAR
KV 594. 
„Ein Stück für ein Orgelwerk in einer Uhr“ 
von W. A. Mozart. 
ISBN 978-3-7001-6051-9
Tondokumente aus dem Phonogrammarchiv 
Mechanische Musikinstrumente 6  
2008, OEAW PHA CD 26, Audio-CD, 
Booklet mit 16 Seiten, € 14,40   
Maria M. STASSINOPOULOU – 
Ioannis ZELEPOS (Hg.) 
Griechische Kultur in Südosteuropa 
in der Neuzeit
ISBN 978-3-7001-3829-7
Byzantina et Neograeca Vindobonensia 26  
2008, ca. 405 Seiten, 22,5x15 cm, broschiert,  
ca. €  67,80   
Gertraud STURM
Leben für die Forschung:
ISBN 978-3-7001-3951-5
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 360  
Sammlung Eduard Glaser 15. 
2007,  323 S., zahlr. SW-Abb., 29,7x20,9 cm, 
broschiert, €  57,70   
Elisabeth VAVRA – Kornelia HOLZNER-TOBISCH 
– Thomas KÜHTREIBER (Hg.)
Vom Umgang mit Schätzen
ISBN 978-3-7001-3721-4
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 771  
Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit 20  
2007, 357 S. mit 67 SW-Abb., 22,5x15 cm, 
broschiert, €  51,20   
Robert WALLISCH
Die Entdeckung der indischen 
Thomas-Christen
ISBN 978-3-7001-3952-2
Edition Woldan 1; 2008, ca. 258 S., 21x12,8 cm, 
brosch. ca. €  39,20   
Susanne WEINBERGER
Warfare in the Austrian Weinviertel 
during the Early Bronze Age
ISBN 978-3-7001-3953-9
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 65  
2008, 125 S., zahlr. SW-Abb., 29,7x21 cm, 
broschiert, €  39,20   
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Andreas  ZAJIC
Die Inschriften des Bundeslandes 
Niederösterreich. Teil 3: Die Inschriften 
des Politischen Bezirks Krems
ISBN 978-3-7001-3955-3
Die Deutschen Inschriften 72  
Wiener Reihe 3; 2008,  Textteil: ca. 592 Seiten, 
Bildteil: ca. 72 Seiten, 27x19 cm, Leinen, ca. €  79,–   
REFERENZWERKE (LEXIKA UND 
NACHSCHLAGEWERKE)
Österreichische Akademie der 
Wissenschaften (Hg.)
Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815–1950, ONLINE, A-Steyskal
ISBN Online: 978-3-7001-3213-4
http://www.biographien.ac.at
Rudolf FLOTZINGER (Hg.)
Oesterreichisches Musiklexikon ONLINE
ISBN Online: 978-3-7001-3077-2
http://www.musiklexikon.ac.at
Isolde HAUSNER – Elisabeth SCHUSTER (Bearb.)
Altdeutsches Namenbuch ONLINE Edition, 
1.–15. Lieferung, Beiheft 1
ISBN Online: 978-3-7001-3238-7
http://www.austriaca.at/altdeutsches_namenbuch
Sternwarten Online
http://www.austriaca.at/sternwarten
Dagmar S. WODTKO (Hg.)
A Lexicon of the Old Irish Glosses in 
the Würzburg Manuscript of the Epistles 
of St. Paul
ISBN Online: 978-3-7001-3171-7 
http://www.austriaca.at/3014-7
Erich TRAPP; unter Mitarbeit von H.-V. BEYER, 
R. WALTHER u. a.
Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit, I, 1–12, Add. 1–2 
ISBN Online: 978-3-7001-3310-0
http://www.austriaca.at/plp
Franziska SCHMIDT-DICK
Typenatlas der römischen Reichsprägung 
von Augustus bis Aemilianus Erster Band: 
Weibliche Darstellungen
ISBN Online: 978-3-7001-3156-4 
http://www.austriaca.at/3125-9 
Elektronisches Publikationsportal 
der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften
The digital publication portal of 
the Austrian Academy of Sciences
http://epub.oeaw.ac.at
ELEKTRONISCHE JOURNALE
Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse 
135.–142. Jahrgang
ISSN 1728-015X: Online Edition
http://www.austriaca.at/anzeiger
doi: 10.1553/anzeiger
Herbert FOLTINEK – Hans HÖLLER (Hg.) / 
Hermann BLUME (Red.) 
Sprachkunst XXXIII–XXXVIII
ISSN 1727-6993: Online Edition
http://www.austriaca.at/sprachkunst
doi: 10.1553/sprachkunst
Gerhard OBERHAMMER – Karin Preisendanz – 
Chlodwig H. WERBA (Hg./Eds.)
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 
XLVI–L
ISSN 1728-3124: Online Edition
http://www.austriaca.at/wzks
doi: 10.1553/wzks
Wolfgang LUTZ und Gustav FEICHTINGER (Hg./Ed.)
Vienna Yearbook of Population Research 
2003–2007
ISSN 1728-5305: Online Edition
http://www.austriaca.at/populationyearbook
doi: 10.1553/populationyearbook
Jahreshefte des Österreichischen Archäolo-
gischen Institutes in Wien 71/2002–75/2006 
ISSN 1729-5416: Online Edition
http://www.austriaca.at/oejh
doi: 10.1553/oejh
Wolfram HÖRANDNER und 
Martin HINTERBERGER (Hg./Ed.)
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 
Band 53–57
ISSN 1810-536X: Online Edition
http://www.austriaca.at/joeb
doi: 10.1553/joeb
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der mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Klasse, 
Jahrgang 1996–2005
ISSN 1728-0540: Online Edition
http://www.austriaca.at/SundA
doi: 10.1553/SundA
Renate PILLINGER – Reinhardt HARREITHER 
(Schriftleitung)
Mitteilungen zur Christlichen Archäologie 9–13
ISSN 1814-2036: Online Edition
http://www.austriaca.at/micha
doi: 10.1553/micha
Kurt SMOLAK (Hg.)
Wiener Studien 117–120
Zeitschrift für Klassische Philologie, 
Patristik und lateinische Tradition
ISSN 1813-3924: Online Edition
http://www.austriaca.at/wiener_studien
doi: 10.1553/wst
Manfred BIETAK (Hg./Ed.)
Ägypten und Levante/
Egypt and the Levant XII–XVII
Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren 
Nachbargebiete. International Journal for Egyptian 
Archaeology and Related Disciplines
ISSN 1813-5145: Online Edition
http://www.austriaca.at/AEundL
doi: 10.1553/AEundL
Herbert MATIS (Hg./Ed.)
Relation N.F. / n.s. 1–2
Beiträge zur vergleichenden Kommunikationsforschung 
Communication Research in Comparative Perspective
Europäische Pressmärkte / European Press Markets
ISSN 1813-6888: Online Edition
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Richard BÖSEL – Hermann FILLITZ (Hg.)
Römische Historische Mitteilungen 45–49
ISSN 1815-5839: Online Edition
http://www.austriaca.at/rhm
doi: 10.1553/rhm
Archaeologia Austriaca 86/2002–89/2005
Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas
ISSN 1816-2959: Online Edition
http://www.austriaca.at/archaeologia
Michel BREGER (Hg.)
Communications in Asteroseismology 
141–151
ISSN 1021-2043: Online Edition
http://www.austriaca.at/coast
doi: 10.1553/cia
Juliane BESTERS-DILGER – Stanislaus HAFNER 
– Radoslav KATICIC – Heinz MIKLAS – Gerhard 
NEWEKLOWSKY – Stefan Michael NEWERKLA 
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ISSN 0084-0041: Online Edition
http://www.austriaca.at/wsj 
doi: 10.1553/wsj
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